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FY: 9 5 Fellows 
The South Carolina Arts Commission 
announces the selection of its FY:95 Fellows in lit-
erature, visual arts. crafts and music performance. 
They are Joe Walters and Rebecca Freeman in 
visual arts, Mike Vatalaro in crafts, Christopher 
Berg in music performance. Kathleen Whitten in 
poetry, and Rosa Shand in creative prose. 
Established to encourage and support artist 
development in South Carolina, the Artist Fellow-
ship Program annually awards six non-matching 
fellowships to South Carolina resident artists who 
show significant quality in their art forms. Of 
the six fellowships, one is awarded in crafts and 
one in music performance and two are awarded 
in both visual arts and literature. Literature fel-
lowships are awarded (one each) in creative prose 
and poetry. 
To be eligible, applicants must be professional 
artists. maintain a permanent residence in South 
Carolina six months prior to application and 
throughout the fellowship period. 
Fellowship applications are reviewed anony-
mously by out-of-state panelists who make their 
judgement solely on the basis of artistic merit. 
Application deadline is September 15, 1994, for 
the fellowship period of July 1995-June 1996. 
For more information on the Fellowship Pro-
gram, contact the S.C. Arts Commission, 1 800 
Gerva is Street, Columbia, SC 29201. (803) 734-
8696. 
way during April. Classical guitarist Christopher Berg was selected 
as the 7 994-95 Music Performance Fellow 
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" M e s s e n g e r / / "  [ D e t a i l ] ,  s t o n e -
w e a r ,  7 9 9 2 ,  3 4 "  x  7 0 "  x  7 0 "  b y  
C r a f t s  F e l l o w  M i k e  V a t a l a r o .  
C h t h : t o p h A t  B A t g  
~Allow i n  M u $ ! i C  P A t f o t r n a n c s  
A  F Y : 9 5  F e l l o w  i n  M u s i c  P e r f o r m a n c e ,  C h r i s t o p h e r  
B e r g  i s  d i r e c t o r  o f  c l a s s i c  g u i t a r  a t  t h e  S c h o o l  o f  
M u s i c ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a .  H e  
h a s  r e c e i v e d  B . M .  a n d  M . M .  d e g r e e s  f r o m  t h e  
P e a b o d y  I n s t i t u t e  o f  J o h n s  H o p k i n s  U n i v e r s i t y ,  a n d  
a t t e n d e d  M a s t e r  c l a s s e s  w i t h  A n d r e s  S e g o v i a .  H i s  
c o n c e r t  t o u r s  t h r o u g h o u t  t h e  U . S .  h a v e  i n c l u d e d  
p e r f o r m a n c e s  i n  m o s t  m a j o r  c i t i e s  i n c l u d i n g  N e w  
Y o r k ,  C h i c a g o ,  B o s t o n ,  S a n  F r a n c i s c o ,  W a s h i n g t o n ,  
B a l t i m o r e ,  P h i l a d e l p h i a ,  A t l a n t a ,  S t .  L o u i s ,  S e a t t l e ,  
N e w  O r l e a n s ,  i n  a d d i t i o n  t o  n u m e r o u s  c o l l e g e  a n d  
c o m m u n i t y  c o n c e r t  s e r i e s  
M r .  B e r g  w a s  a w a r d e d  a  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  
t h e  A r t s  S o l o  R e c i t a l i s t  F e l l o w s h i p  i n  1 9 8 7  a n d  a  
S o l o  A r t i s t  Fe l l o w s h i p  b y  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n  
i n  1 9 8 2 - 8 3  H e  w a s  a l s o  s e l e c t e d  a s  a n  A l t e r n a t e  
M u s i c  F e l l o w  i n  F Y : 9 2  a n d  F Y : 9 3 .  
J o o  WaltA~'$! 
V i $ ! u a l  A t n  ~Allow 
A  F Y : 9 5  F e l l o w  i n  V i s u a l  A r t s ,  J o e  W a l t e r s  i s  a  
p a r t - t i m e  f a c u l t y  m e m b e r  a t  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  
i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A r t  a n d  D e s i g n .  H e  r e c e i v e d  
a n  A B  i n  A r t  f r o m  M o r e h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
[ 1 9 7  4 )  a n d  a n  M F A  i n  s c u l p t u r e  f r o m  E a s t  C a r o l i -
n a  U n i v e r s i t y  [ 1 9 8 1  ) .  I n  1 9 9 3 ,  W a l t e r s  w a s  
s e l e c t e d  a s  a n  a l t e r n a t e  f o r  t h e  S o u t h e r n  A r t s  
F e d e r a t i o n / N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  F e l -
l o w s h i p .  I n  r e c e n t  y e a r s ,  h e  h a s  b e e n  i n c l u d e d  i n  
o v e r  1  4  g r o u p  e x h i b i t i o n s  a n d  n i n e  s o l o  e x h i b i -
t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  S o u t h e a s t .  W a l t e r s  i s  s c h e d -
u l e d  t o  h a v e  s o l o  e x h i b i t i o n s  a t  t h e  S o u t h e a s t e r n  
C e n t e r  f o r  C o n t e m p o r a r y  A r t  i n  W i n s t o n  S a l e m ,  
N C ;  C h e l s e a  G a l l e r y  a t  W e s t e r n  C a r o l i n a  U n i v e r s i -
t y  i n  C u l l o w h e e ,  N C  a n d  i s  c u r r e n t l y  s h o w i n g  a t  
A r t e m i s i a  G a l l e r y  i n  C h i c a g o ,  I L .  S e l e c t e d  a s  o n e  
o f  1  7  s c u l p t o r s  w o r k i n g  i n  t h e  s o u t h e a s t ,  h i s  w o r k  
c a n  b e  s e e n  i n  t h e  u p c o m i n g  S c u l p t u r e  S o u t h  9 4  
e x h i b i t i o n  a t  t h e  S .  C .  S t a t e  M u s e u m  i n  A p r i l .  
" G e o m e t r i c  W e t l a n d , "  m i x e d  m e d i a ,  7 9 9 2 ,  7 5 '  
x  7 0 . 5 '  x  7 0 "  b y  V i s u a l  A r t s  F e l l o w  J o e  W a l t e r s .  
~c A t t s :  
C o r n r n i g g i o n  
1 9 9 5 - 9 6  
f : s l l o w g  
R A b A c c a  ~tAArnan 
V i $ ! U Q I  A t f $ !  ~Allow 
R e b e c c a  F r e e m a n  h o l d s  a  B F A  f r o m  t h e  A t l a n t a  
C o l l e g e  o f  A r t  [  1 9 8 1 )  a n d  a n  M F A  f r o m  O h i o  U n i -
v e r s i t y  i n  A t h e n s ,  O H  [ 1 9 8 3 ) .  F r e e m a n  h a s  b e e n  
a n  a d j u n c t  p r o f e s s o r  o f  s t u d i o  a r t  a t  t h e  C o l l e g e  
o f  C h a r l e s t o n  s i n c e  1 9 8 9 .  S h e  r e c e n t l y  h a d  a  
o n e  p e r s o n  e x h i b i t i o n  a t  t h e  G i b b e s  M u s e u m  o f  
A r t  i n  C h a r l e s t o n  a n d  A R T S P A C E  i n  R a l e i g h ,  N C ,  
a m o n g  o t h e r s .  I n  s p e a k i n g  a b o u t  h e r  w o r k ,  F r e e -
m a n  s t a t e s  t h a t  h e r  w o r k  " e x p l o r e s  t h e  u s e  o f  
o r g a n i c  m a t e r i a l s  [ s t i c k s ,  l e a v e s ,  r o c k s ,  e t c . )  a s  t h e  
a c t u a l  t o o l s  t o  m a k e  d r a w i n g s .  T h e  o b j e c t s  a r e  
d i p p e d  i n t o  p a i n t  a n d  m o v e d  a c r o s s  t h e  p a p e r  t o  
c r e a t e  a l t e r n a t i v e ,  l e s s  c o n t r o l l e d  r e s u l t s . "  
M i k A  V a t a l a r o  
C l i l f f g  ~AllOW 
S e l e c t e d  f o r  a  F e l l o w s h i p  i n  C r a f t s ,  M i k e  V a t a l a r o  
h a s  b e e n  a n  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  A r t  a t  C l e m -
s o n  U n i v e r s i t y  s i n c e  1 9 7 6  w h e r e  h e  t e a c h e s  
c e r a m i c s .  V a t a l a r o  h o l d s  a  B F A  i n  c e r a m i c s  f r o m  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  A k r o n  i n  O h i o  [ 1 9 7 2 )  a n d  a n  
M F A  i n  c e r a m i c s  f r o m  N e w  Y o r k  S t a t e  C o l l e g e  o f  
C e r a m i c s  a t  A l f r e d  U n i v e r s i t y  [ 1 9 7 6 ) .  H e  w a s  a  
f o r m e r  S C A C  F Y : 8 4  C r a f t  F e l l o w ;  a  N a t i o n a l  
E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s / S o u t h e a s t e r n  C e n t e r  f o r  
C o n t e m p o r a r y  A r t  A r t i s t  F e l l o w  i n  1  9 7 9  a n d  i s  
A R T I F A C T S  A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 4  
" U n t i t l e d  # 5 , "  m i x e d  m e d i a ,  
7 9 9 3 ,  2 1 "  x  2 8 "  b y  V i s u a l  A r t s  
F e l l o w  R e b e c c a  F r e e m a n .  
r e p r e s e n t e d  i n  n u m e r o u s  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  c o l -
l e c t i o n s .  V a t a l a r o  h a s  b e e n  i n c l u d e d  i n  m a n y  
e x h i b i t i o n s  i n  t h e  s t a t e ,  i n c l u d i n g  T r i e n n i a l  9 2  a n d  
C r a f t  o f  t h e  C a r o l i n a s ,  a  t r a v e l i n g  e x h i b i t i o n  o f  
N o r t h  C a r o l i n a  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  c r a f t  a r t i s t s .  
l < a t h i A A n  W h i t t A n  
L i t A H i f u m  ~Allow i n  P o o t r y  
F Y : 9 5  P o e t r y  F e l l o w  K a t h l e e n  W h i t t e n  r e c e i v e d  
h e r  M . A .  i n  c o m p a r a t i v e  l i t e r a t u r e  f r o m  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  S o u t h  C a r o ) i n a ,  a n d  l a t e r  s t u d i e d  w i t h  
B l a n c h e  M c C r a r y  B o y d  a n d  D o r i s  G r u m b a c h  a t  t h e  
A t l a n t i c  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  i n  N e w  S m y r n a  B e a c h ,  
F l o r i d a .  H e r  f e a t u r e s ,  s t o r i e s ,  a n d  p o e m s  h a v e  
b e e n  p u b l i s h e d  i n  Y e l l o w  S i l k ,  S e e m s ,  T h e  B a l t i -
m o r e  S u n ,  T h e  D e n v e r  P o s t ,  T h e  D a l l a s  M o r n i n g  
N e w s ,  I s l a n d s ,  T h e  S t a t e  M a g a z i n e ,  a s  w e l l  a s  
o t h e r  n e w s p a p e r s  a n d  m a g a z i n e s .  S h e  w a s  a  f i n a l -
i s t  i n  N e g a t i v e  C a p a b i l i t y ' s  " E v e  o f  S a i n t  A g n e s "  
c o m p e t i t i o n  i n  1 9 9 1 .  M s . W h i t t e n  h a s  t a u g h t  p o e t -
r y  w o r k s h o p s  i n  p u b l i c  s c h o o l s  s i n c e  1  9 8 7 ,  a n d  
s h e  w a s  o n  t h e  S . C .  R e a d e r s  C i r c u i t  i n  1 9 8 7 - 8 8 .  
H e r  v i d e o s c r i p t s  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  b y  S o u t h  
C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  a n d  K e n t u c k y  E d u -
c a t i o n a l  T e l e v i s i o n .  
R o $ ! a  ~hand 
L i t A H i f u m  ~Allow i n  P t O $ ! A  
S e l e c t e d  f o r  a  F e l l o w s h i p  i n  P r o s e ,  R o s a  S h a n d  
t e a c h e s  a t  C o n v e r s e  C o l l e g e .  S h e  w o n  t h e  1 9 9 1  
K a t h e r i n e  A n n e  P o r t e r  F i c t i o n  A w a r d  a n d  w a s  a  
w i n n e r  o f  t h e  1 9 9 1 ,  1 9 9 2  a n d  1 9 9 3  S . C .  F i c t i o n  
P r o j e c t .  A  w i n n e r  o f  t h e  P E N  S y n d i c a t e d  F i c t i o n  
P r o j e c t ,  h e r  s t o r y  a i r e d  o n  N a t i o n a l  P u b l i c  R a d i o ' s  
" S o u n d  o f  W r i t i n g "  a n d  w a s  o n e  o f  t h r e e  s t o r i e s  
c h o s e n  f o r  a  r e a d i n g  a t  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .  
S h e  h a s  p u b l i s h e d  i n  C h e l s e a ,  T h e  C h a r i t o n  R e v i e w ,  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  R e v i e w ,  a n d  o t h e r s .  S h e  
r e c e i v e d  " S p e c i a l  M e n t i o n "  i n  t h e  P u s h c a r t  P r i z e  
c o m p e t i t i o n  a n d  w i l l  b e  a  Y a d d o  F e l l o w  t h i s  y e a r .  
3  
VISUAL ARTS 
Sculpture South '9 4 
"Shelterbelt," an installation at the North Dakota Museum of Art, Grand Forks, NO, by Patrick Dougher-
ty, 1990, willow saplings, 25' x 60' will be on display at Sculpture South '94, an exhibition of sculpture 
4 
"Freya," Mary Engel's sculpture of ceramic, 
cement and marble (above}, is one exam-
ple of the range of style and diversity of 
materials found in the exhibition. 
Sculpture South '94 will present a variety 
of contemporary 3-D work such as "Reli-
quary" by Bernard Mattox, 1992, terra 
cotta, 25' x 21" x 12". 
APRIL I MAY I JUNE 1994 
AN EXHIBITION OF SCULPTURE 
BY 17 SOUTHERN ARTISTS 
April 1 6 - September 11 
South Carolina State Museum 
by Polly Laffite 
S.C. State Museum 
More than 50 sculptures will comprise Sculp-
ture South '94, an exhibition focusing on the 
work of 1 7 sculptors working in the Southeast. 
With its focus on regional sculptors, Sculpture 
South '94 will examine current trends found in 
site-specific work as well as tradition-based free-
standing sculptures. 
The range of style and diversity of materials 
found in the exhibition is demonstrated in the 
earthwork sculpture of Herb Parker; the bamboo 
and rope kinetic sculpture of Tom Grubb; and 
large-scale sapling installation by Patrick 
Dougherty; and, the ceramic, cement and marble 
sculpture of Mary Engel. 
Sculpture South '94 will present a variety of 
contemporary 3-D work created both inside and 
outside the studio, which, for the most part, has 
been overlooked in the context of museum exhi-
bitions in South Carolina. 
As the central clearinghouse in the state for a 
major nationwide movement to save outdoor 
sculpture, the State Museum joins numerous 
other art organizations throughout the country in 
the preservation of outdoor sculpture. The Save 
Outdoor Sculpture Project, or S.O.S., has focused 
a great deal of attention on the art form in the 
last few years. 
The S. C. Federation of Museums, which is 
administered through the S.C. State Museum, is 
overseeing the S.O.S. Project in South Carolina. 
This program, which is a joint project of the 
National Museum of American Art and the 
National Institute for Conservation of Cultural 
Property, will survey all extant outdoor sculpture 
for the purposes of documentation, public pro-
gramming and the development of a statewide 
database that will also be a part of a national 
database. 
With two major sculpture projects being 
undertaken by the Museum, two needs will be 
addressed: the preservation of the old and the 
presentation of the new. 
For more information on Sculpture South '94, 
or the Save Outdoor Sculpture Project, contact 
the S.C. State Museum, 301 Gervais St., 
Columbia, SC 29202, (803]737-4921. 
ARTIFACTS 
A R T S  C O M M I S S I O N  N O T E S  
A a r o n  B a l d w i n  r e c e i v e d  a  q u a r t e r l y  g r a n t  t o  s u p p o r t  
m a r k e t i n g  e f f o r t s  o f  h i s  a r t w o r k .  
P a u l  R u c k e r  r e c e i v e d  g r a n t  s u p p o r t  t o  s t u d y  w i t h  
p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  a n d  f o r  a  c o l l a b o r a t i v e  c a s s e t t e  
r e c o r d i n g ,  t o u r  a n d  p r o m o t i o n .  
A r t s  C o m m i s s i o n  A w a r d s  F Y 9 4  
T h i r d  Q u a r t e r  G r a n t s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  
a w a r d e d  t h e  f o l l o w i n g  F Y : 9 4  t h i r d  q u a r t e r  g r a n t s  
a n d  m u l t i c u l t u r a l  g r a n t s  t o  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  
a n d  o r g a n i z a t i o n s  t h r o u g h  i t s  Q u a r t e r l y  G r a n t  
P r o g r a m .  
T h e  Q u a r t e r l y  G r a n t  P r o g r a m  a w a r d s  u p  t o  
$ 1  , 0 0 0  t o  a r t i s t s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  f o r  a r t s  a c t i v -
i t i e s  o r  p i l o t  p r o j e c t s  f o r  p r o f e s s i o n a l  o r  c a r e e r  
d e v e l o p m e n t  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  m a y  a r i s e  
w i t h i n  t h e  c u r r e n t  f i s c a l  y e a r .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  w i l l  n o t  r e v i e w  o r  f u n d  
q u a r t e r l y  g r a n t  a p p l i c a t i o n s  f r o m  a  c o u n t y  t h a t  
h a s  a  s u b g r a n t i n g  a r t s  c o u n c i l ,  u n l e s s  t h e  p r o -
p o s e d  p r o j e c t  w i l l  s e r v e  a  s t a t e w i d e  c o n s t i t u -
t e n c y .  
Q u a r t e r l y  G r a n t s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h i s  y e a r .  U p c o m i n g  d e a d l i n e s  
f o r  a p p l i c a t i o n  a r e  M a y  1 5 ,  A u g u s t  1 5 ,  
N o v e m b e r  1  5 ,  a n d  F e b r u a r y  1  5 .  F o r  c u r r e n t  
g r a n t  g u i d e l i n e s ,  o r  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n -
t a c t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  b y  
w r i t i n g  1  8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 1 ,  o r  c a l l i n g  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
F Y : 9 4  T H I R D  Q U A R T E R  G R A N T  A W A R D S  
F Y : 9 4  T h i r d  Q u a r t e r  G r a n t s  
A n d e r s o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  A s s o c i a -
t i o n ,  ( A n d e r s o n  C o u n t y ) .  $ 3 0 0 ,  t o  s u p p o r t  
o r c h e s t r a t i o n  o f  " T h r e e  G u l l a h  S o n g s "  f o r  p e r -
f o r m a n c e  b y  A n d e r s o n  G i r l s '  C h o i r .  
C l a y  A r t s  S o c i e t y ,  ( R i c h l a n d  C o u n t y ) .  $ 4 2 5 ,  
f o r  P e t e  P i n n e l l  W o r k s h o p  ( " g l a z e  d o c t o r " )  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  ( P i c k e n s  C o u n t y ) .  $ 5 0 0 ,  
t o  h e l p  b r i n g  g u e s t  a r t i s t  C l a i r e  B l o o m  f o r  t h e  
C l e m s o n  S h a k e s p e a r e  F e s t i v a l ' s  p r o d u c t i o n  o f  
" T h e n  L e t  M e n  K n o w .  . .  "  
T h e  F l o w e r t o w n  P l a y e r s ,  I n c . ,  ( D o r c h e s t e r  
C o u n t y ) .  $ 5 0 0 ,  f o r  c h i l d r e n ' s  t h e a t r e  p r o d u c -
t i o n  o f  " T w o  t o  G o . "  
L a k e  a n d  M o u n t a i n  Q u i t t e r s ,  ( O c o n e e  C o u n -
t y ) .  $ 7 0 0 ,  f o r  a  J e a n  R a y  L a u r y  w o r k s h o p  a n d  
i n i t i a t i o n  f o r  n e w  s t a t e w i d e  o r g a n i z a t i o n .  
N e w b e r r y  B a l l e t  G u i l d ,  ( N e w b e r r y  C o u n t y ) .  
$ 5 0 0 ,  f o r  p e r f o r m a n c e  a n d  c l a s s e s  b y  D a y t o n  
C o n t e m p o r a r y  D a n c e  C o m p a n y .  
T o w n  o f  N i n e t y  S i x ,  ( G r e e n w o o d  C o u n t y ) .  
$ 5 0 0 ,  t o  s u p p o r t  a  f e s t i v a l  p e r f o r m a n c e  b y  
H a l l e l u j a h  S i n g e r s .  
A a r o n  B a l d w i n ,  ( P i c k e n s  C o u n t y ) .  $ 5 0 0 ,  t o  
s u p p o r t  m a r k e t i n g  e f f o r t s  o f  h i s  a r t w o r k .  
P a u l  R u c k e r ,  ( A n d e r s o n  C o u n t y ) .  $ 5 0 0 ,  t o  
s u p p o r t  h i s  s t u d y  w i t h  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s .  
F Y : 9 4  T h i r d  Q u a r t e r  M u l t i -
c u l t u r a l  G r a n t s  
M a r t i n  L u t h e r  K i n g  S o c i a l  A c t i o n ,  ( Y o r k  
C o u n t y ) .  $ 5 0 0 ,  t o  s u p p o r t  a  p e r f o r m a n c e  b y  
M a r t i n  L u t h e r  K i n g  D a n c e  T h e a t e r .  
M a r c e l o  N o v o ,  ( R i c h l a n d  C o u n t y ) .  $ 1  , 3 6 0 ,  
f o r  p h o t o  d o c u m e n t a t i o n  b y  J o r g e  O t e r o  f o r  
a n  e d i t i o n  o f  4 0  e t c h i n g s .  
P a u l  R u c k e r ,  ( A n d e r s o n  C o u n t y ) .  $ 1  , 5 0 0 ,  f o r  
a  c o l l a b o r a t i v e  c a s s e t t e  r e c o r d i n g ,  t o u r ,  a n d  
p r o m o t i o n .  
A R T I F A C T S  A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 4  
T h e  7  9 9 4  A r t s  i n  E d u c a t i o n  B o o k i n g  C o n f e r e n c e ,  
h e l d  J a n u a r y  7  3 - 7  4  i n  C o l u m b i a ,  o f f e r e d  e d u c a t o r s  
a n  o p p o r t u n i t y  t o  s e l e c t  a r t i s t s  f o r  r e s i d e n c y  p r o -
g r a m s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
_  . . . . . . . . .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  M o b i l e  A r t  S t u d i o  v i s i t e d  
T h e  S . C .  S t a t e  M u s e u m  d u r i n g  t h e  e x h i b i t  " A  
G r a p h i c  O d y s s e y :  R o m a r e  B e a r d e n  a s  P r i n t -
m a k e r "  
M o b i l e  a r t i s t  P a u l e t t e  M y e r s  t a u g h t  a r c h i t e c t u r e  
a n d  d e s i g n  t o  S p r i n g f i e l d  E l e m e n t a r y  s t u d e n t s  i n  a  
r e s i d e n c y  s p o n s o r e d  b y  a r c h i t e c t u r a l  f i r m  L S 3 P  
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The Elizabeth 0' Neill Verner Award winners receive 
a cast bronze statue designed by sculptor Jean 
McWhorter 
THE BOARD OF THE SOUTH CAROLINA ARTS 
COMMISSION IS PLEASED TO ANNOUNCE THE 1 994 
WINNERS OF THE ELIZABETH O'NEill VERNER 
AWARDS- GOVERNOR'S AWARDS FOR THE ARTS. 
THIS YEAR'S WINNERS BY CATEGORY ARE: 
ARTS IN EDUCATION - FINE ARTS CENTER OF 
THE SCHOOl DISTRICT OF GREENVILLE COUNTY 
ARTS ORGANIZATION- SPOLETO FESTIVAL USA 
GOVERNMENT - THE ARTS EDUCATION REFORM 
INITIATIVES OF THE SC STATE DEPARTMENT OF 
EDUCATION 
BUSINESSES (TWO WINNERS) - CAROLINA FIRST 
BANK AND SuN INC. 
INDIVIDUAL - SAMUEL TENENBAUM 
THE ELIZABETH O'NEILL VERNER AWARDS, THE 
HIGHEST HONOR THE STATE GIVES IN THE ARTS, ARE 
PRESENTED ANNUALLY TO SOUTH CAROLINA ORGA-
NIZATIONS, BUSINESSES AND INDIVIDUAlS IN 
RECOGNITION OF EXCEPTIONAL ACHIEVEMENT AND 
CONTRIBUTIONS TO THE DEVElOPMENT AND EXPAN-
SION OF THE ARTS IN SOUTH CAROLINA. 
THIS YEAR, GOVERNOR CARROll CAMPBEll Will 
PRESENT THE AWARDS ON MAY 3, 1994, DURING 
A CEREMONY IN THE HOUSE CHAMBERS OF THE 
STATE HOUSE IN COLUMBIA. 
THE AWARDS ARE NAMED FOR THE LATE ELIZA-
BETH O'NEill VERNER OF CHARLESTON, WHO 
EARNED AN INTERNATIONAL REPUTATION FOR HER 
ETCHINGS AND PASTElS OF SOUTH CAROLINA'S 
lOWCOUNTRY. 
Attl Otganlzatlon Awatd 
Spoleto Festival USA • Spoleto Festival USA began in 1 977 in historic 
Charleston, and quickly became one of the most successful and provocative of Ameri-
can arts festivals. Throughout its 1 8-year history, the festival has premiered new 
works, presented cutting edge productions, and launched many promising careers. 
Founded by Pulitzer Prize-winning composer Gian Carlo Menotti as an American coun -
terpart to Festival Dei due Mondi in Spoleto, Italy, Spoleto has consistently presented 
some of the world's finest artists in opera, dance, theatre, music and the visual arts. 
Through the Spoleto Apprenticeship Program, young arts administrators and pro-
duction professionals have been provided invaluable training and career development 
opportunities. And the Spoleto Festival Orchestra, made up of musicians from across 
North America, fosters and showcases the skills of young instrumentalists. 
In addition, education SPOLETO, Open Stage Door, and School House Spoleto are 
effective arts outreach programs offered to lowcountry children. OpTV (opera televi-
sion) and CELEBRITIES 1 are two new multifaceted student programs planned for 
1994. 
As prodigious enhancement to our state's cultural climate, Spoleto Festival USA is an 
arts organization which has been critically acclaimed throughout the world. 
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e Arts Center of the School District 
Greenville County • South Carolina's 
nly secondary school for the gifted and 
lented in the literary, visual and per-
ing arts, the Fine Arts Center of the 
School District of Greenville County has 
hallenged students for twenty years; 
national awards; and sent many on 
professional and teaching careers. 
Through the Target 2000 program, the 
Fine Arts Center has shown classroom 
chers how the arts can be an effective 
eaching method, and the Center annual-
y writes and administers the Artist in 
Education grant for the school district, 
which, when matched, totals more than 
$30,000. 
In addition, the program: 
• reaches over 25,000 students each 
year, 
• helps schools with the selection of 
artists 
• conducts regular workshops for 
district arts teachers to hone their class-
room skills. 
What's more, the arts departments of 
the Fine Arts Center: 
• have outreach programs that allow 
students to travel to elementary and mid-
le schools to perform, 
• organize and conduct the Middle and 
High School Orchestra Festivals each yea 
• have established a professional asso-
ciation with the Warehouse Theatre, an 
Equity playhouse in Greenville, which 
offers a technical apprenticeship program 
to Center theatre students. 
Accepted by a rigorous audition, Cen-
ter students have received national recog-
nition through such competitions as the 
Metropolitan Opera auditions, the 
Scholastic Arts Awards, Merit and college 
scholarships. 
Faculty achievement is also exception-
al, with arts instructors recognized nation-
ally for their own exhibitions, composi-
tions, published work and overall artistic 
prowess. 
The impact of the Fine Arts Center of 
the School District of Greenville County-
continues to be felt in Greenville, the 
state and the nation as a model of quality 
rts education. 
ARTIFACTS 
G o v e r n o r  C a r r o l l  C a m p b e l l ,  l e f t ,  p r e s e n t s  t h e  1 9 9 3  
V e r n e r  B u s i n e s s  A w a r d  t o  A n t h o n y  F u r r ,  p r e s i d e n t  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  N a t i o n a l  B a n k .  
B e t t y  V e r n e r  H a m i l t o n ,  d a u g h t e r  o f  E l i z a b e t h  
0 '  N e i l l  V e r n e r ,  a t t e n d s  t h e  1 9 9 3  V e r n e r  A w a r d s  
w i t h  h e r  g r a n d s o n ,  D a v i d  H a m i l t o n .  
Q o v a t n m a n t  A w a t d  
T h e  A r t s  E d u c a t i o n  R e f o r m  I n i t i a t i v e s  o f  t h e  S C  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
( S D E )  •  W h i l e  t h e  s t a t u s  o f  a r t s  i n  e d u c a t i o n  c o n t i n u e s  t o  b e  d e b a t e d  n a t i o n a l l y ,  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  a r t s  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  a  p r i o r i t y  i n  s c h o o l  r e f o r m  i n i t i a t i v e s  s i n c e  
1 9 8 0 ,  t h e  y e a r  t h e  S D E  i m p l e m e n t e d  a  D e f i n e d  M i n i m u m  P r o g r a m  ( w h i c h  s p e c i f i e d  
r e q u i r e m e n t s  f o r  v i s u a l  a n d  p e r f o r m i n g  a r t s ) .  T h e  S D E ' s  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  l e g i s l a -
t i v e  a n d  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  f u r t h e r  r e s u l t e d  i n  t h e  1  9 8 4  p a s s a g e  o f  t h e  E d u c a t i o n  
I m p r o v e m e n t  A c t .  w h i c h  a l l o w e d  f o r  t h e  f u n d i n g  o f  p r o g r a m s  f o r  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  
a r t s  s t u d e n t s .  A n d .  i n  1 9 8 7 .  t h e  S D E  a n d  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  j o i n e d  f o r c e s  t o  
f o r g e  t h e  n a t i o n a l l y  a c c l a i m e d  A B C  ( A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u l u m )  P r o j e c t .  w h i c h  m a n d a t e s  
a  q u a l i t y  a r t s  c u r r i c u l u m  a s  p a r t  o f  t h e  b a s i c  e d u c a t i o n  o f  e v e r y  S o u t h  C a r o l i n a  s t u d e n t .  
T h e  S D E ' s  s c h o o l  r e f o r m  i n i t i a t i v e s .  i n c l u d i n g  t h e  S . C .  V i s u a l  a n d  P e r f o r m i n g  A r t s  F r a m e -
w o r k  ( t h e  f i r s t  o f  t h r e e  f r a m e w o r k s  d e v e l o p e d  a s  a  b l u e p r i n t  f o r  r e l e v a n t  a n d  h i g h  q u a l i -
t y  a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m m i n g ) ;  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  C u r r i c u l u m  C o n g r e s s  ( a  g r a s s r o o t s  
i n i t i a t i v e  c r i t i c a l  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  A r t s  F r a m e w o r k s ) ;  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  n e w  C e n t e r  
f o r  D a n c e  E d u c a t i o n  a t  C o l u m b i a  C o l l e g e ,  t h e  s h a r e d  v i s i o n  o f  t h e  S D E ' s  S u p e r i n t e n -
d e n t  B a r b a r a  N i e l s e n  a n d  a r t s  a s s o c i a t e s  M a c  A r t h u r  G o o d w i n  a n d  W a y n e  L o r d  a r e  a l l  
r e c o g n i z e d  a s  e x e m p l a r y  e x a m p l e s  o f  g o v e r n m e n t ' s  l e a d e r s h i p  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
q u a l i t y  a r t s  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p u b l i c  s c h o o l s .  
I n d i v i d u a l  A w a t d  
S a m u e l  J .  T e n e n b a u m  •  A  C o l u m b i a  b u s i n e s s m a n .  S a m  T e n e n b a u m  h a s  b e e n  a  
s t a u n c h  s u p p o r t e r  o f  t h e  a r t s .  a n  a d v o c a t o r  w h o s e  p e r s o n a l  m a g n e t i s m  h a s  r e c r u i t e d  
o t h e r s  t o  a r t s  s u p p o r t .  a n d  a  t i r e l e s s  a r t s  l e a d e r  w h o s e  i n f l u e n c e  h a s  b e e n  f e l t  t h r o u g h -
o u t  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  r e c o g n i z e d  o n  a  n a t i o n a l  l e v e l .  S a m  w a s  a p p o i n t e d  t o  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  b y  G o v e r n o r  R i c h a r d  R i l e y  w h e r e  h e  s e r v e d  f o r  s i x  y e a r s .  t w o  o f  w h i c h  a s  
c h a i r m a n .  D u r i n g  h i s  t e n u r e ,  h e  l e d  t h e  c h a r g e  f o r  i n c r e a s e d  s t a t e  f u n d i n g  f o r  t h e  a r t s .  
b e c a m e  a n  e a r l y  a n d  a v i d  s u p p o r t e r  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s .  i n v i t e d  a n d  
i n v o l v e d  f a m o u s  a r t i s t s  ( T o m  W o l f e .  D a n  W a g o n e r .  T o n y  R a n d a l l )  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a r t s  
e v e n t s .  a n d  e s p o u s e d  b u s i n e s s  a n d  t h e  a r t s  p a r t n e r s h i p  e f f o r t s .  H e  c o n t i n u e s  t o  s u p -
p o r t  l o c a l  a r t s  g r o u p s  a n d  a r t i s t s  b y  r a i s i n g  f u n d s .  a t t e n d i n g  e v e n t s .  c o l l e c t i n g  S o u t h  
C a r o l i n a  a r t .  a n d  s e r v i n g  o n  n u m e r o u s  b o a r d s  a n d  c o u n c i l s .  H e  h a s  r e c e i v e d  m a n y  
a w a r d s  a n d  h o n o r s  f o r  h i s  l e a d e r s h i p  i n  e d u c a t i o n .  g l o b a l  c u l t u r e s .  p o l i t i c a l  a r e n a s  a n d  
t h e  a r t s  ( a  F r a n c i s  C l o s e  H a r t  A w a r d  f o r  I n v a l u a b l e  C o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  A r t s ;  a  C o l u m b i a  
R e c o r d  " 1  0  f o r  t h e  F u t u r e ; "  W h o ' s  W h o  i n  A m e r i c a n  P o l i t i c s  a n d  i n  A m e r i c a n  J e w r y ) .  
S a m u e l  J a y  T e n e n b a u m  h a s  e n t h u s i a s t i c a l l y  a n d  g e n e r o u s l y  s h a r e d  h i s  t a l e n t s .  t i m e .  
e n e r g y ,  e x p e r t i s e  a n d  g e n u i n e  l o v e  f o r  t h e  a r t s .  H e  h a s  c h a m p i o n e d  t h e  a r t s .  s e r v e d  t h e  
a r t s  a n d  f u n d e d  t h e  a r t s .  u s i n g  b u s i n e s s  a c u m e n .  a  s t e a d y  d o s e  o f  h u m o r ,  a n d  o v e r -
w h e l m i n g  c r e a t i v i t y  a n d  d e d i c a t i o n .  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 4  
r o l i n a  F i r s t  B a n k  •  H e a d q u a r t e r e d  i n  
r e e n v i l l e .  C a r o l i n a  F i r s t  B a n k  h a s  s u p -
p o r t e d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  a c r o s s  S o u t h  
r o l i n a  w i t h  c a s h  c o n t r i b u t i o n s ;  p u r c h a s -
o f  a r t  p r o d u c e d  b y  S o u t h  C a r o l i n a  
s t s  f o r  d i s p l a y  i n  b a n k  o f f i c e s  a c r o s s  
e  s t a t e ,  a n d  w i t h  a  p e r m a n e n t  h o m e  f o r  
e  S o u t h  C a r o l i n a  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e  f o r  
r e h e a r s a l s .  w o r k s h o p s ,  s t o r a g e  s p a c e  a n d  
b o x  o f f i c e .  
A  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  P e a c e  
n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s .  C a r o l i n a  
F i r s t  h a s  a l s o  p r o v i d e d  f u n d i n g  t o  t h e  
r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t .  B r o o k -
e n  G a r d e n s .  F i r s t  N i g h t  G r e e n v i l l e  a n d  
u m b i a .  C a r o l i n a  Y o u t h  S y m p h o n y ,  G o v -
o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s .  C a r o l i n a  a n d  
r e e n v i l l e  B a l l e t  C o m p a n i e s .  P a l m e t t o  
M a s t e r s i n g e r s .  T o w n  T h e a t r e .  C e n t e r  
S t a g e ,  W a r e h o u s e  T h e a t r e .  G r e e n v i l l e  
S y m p h o n y ,  B r o c k m a n  W i n t e r  C l a s s i c s  
S e r i e s .  A n d e r s o n  A r t s  C o u n c i l  a n d  t h e  
E m r y s  F o u n d a t i o n .  
C l e a r l y ,  C a r o l i n a  F i r s t  i s  a  l a u d a b l e  
m p l e  o f  c o r p o r a t e  p h i l a n t h r o p y  
r o u g h  a r t s  s u p p o r t .  
S u n  I n c .  •  A  f u l l - s e r v i c e  p r i n t i n g  c o m p a n y  
l o c a t e d  i n  O r a n g e b u r g ,  S u n  I n c .  h a s  c r e a t -
e d  s e v e r a l  v i s i o n a r y  p r o g r a m s  a c r o s s  t h e  
s t a t e  t o  h e l p  p r o m o t e  d i s c i p l i n e - b a s e d  
a r t s  e d u c a t i o n :  
•  K i d z  X p r e s s .  a  c r e a t i v e  w r i t i n g  a n d  
r a p h i c  a r t s  p r o g r a m  f o r  g r a m m a r  a n d  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  h a s .  s i n c e  1  9 9 2 ,  
a l l o w e d  5 0 0  s t u d e n t s  f r o m  e i g h t  s c h o o l s  
i n  f o u r  s c h o o l  d i s t r i c t s  t o  w r i t e .  d e s i g n ,  
t y p e s e t  a n d  l a y o u t  c r e a t i v e  w r i t i n g s  a n d  
d r a w i n g s  i n  b o o k  f o r m .  F r o m  a  b u d g e t  o f  
$ 1  5 , 0 0 0  t h e  f i r s t  y e a r .  K i d z  X p r e s s  h a s  
c o m m i t t e d  $ 5 0 , 0 0 0  t h i s  y e a r .  
•  S u n  I n c .  h a s  a l s o  b e e n  a  p r i m a r y  s u p -
p o r t e r  o f  T h e  C h i l d r e n ' s  P e r f o r m i n g  A r t s  
d e m y ,  a  l o c a l  c l a s s i c a l  d a n c e  t r a i n i n g  
s c h o o l  f o r  d i s a d v a n t a g e d  k i d s .  a n d  h a s  
d o n a t e d  r e s o u r c e s  t o  n u m e r o u s  a r t i s t s  
a n d  a r t s  g r o u p s :  A r p a d  D a r a z s  S i n g e r s .  
S C  S t a t e  U n i v e r s i t y ' s  U p  W i t h  P e o p l e  a n d  
V i s i o n  o f  C o l o r  p r o g r a m s .  A r t i s t s  A g a i n s t  
A I D S ,  a m o n g  o t h e r s .  
W i t h  K i d z  X p r e s s .  S u n  h a s  f o r g e d  a n  
a r t s  e d u c a t i o n  p a r t n e r s h i p ,  s t a t e w i d e .  
a t  i s  i n n o v a t i v e  a n d  i n s p i r a t i o n a l .  
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PERFORMING ARTS 
1/ka Doubek is one of 37 individual and ensemble 
performing artists available for booking through the 
Arts Commission's FY:95 Community Tour. 
Apply Now For Next 
Community Tour 
The South Carolina Arts Commission is current-
ly accepting applications from individual and 
ensemble performing artists to appear on its 
1 995-97 Community Tour roster. Deadline for 
applications is July 10, 1994. 
Performing artists may apply by completing 
the application on page 9 along with materials 
listed on this page [see Eligibilty Requirements 
below). 
The Community Tour Program supports the 
development and promotion of touring activi-
ties by professional South Carolina performing 
artists who have been specially selected by 
the Arts Commission for booking. 
Tax exempt South Caro lina organizations 
may apply for grants to subsidize performance 
fees of Community Tour artists. The tour 
begins July 1, 1995. For more information, 
contact the Arts Commission at 1800 Gervais 
St.. Columbia, SC 2920 1, 734-8696. 
Community Tour '95 
Artists Still Available 
The 37 South Carolina individual and ensem-
ble performing artists on the Arts Commission's 
Community Tour are available for booking 
between now and June 30, 1995. For more 
information and a booking brochure. contact the 
S.C. Arts Commission, 1800 Gervais Street, 
Columbia, SC 29201, 734-8696. The next dead-
line for presenter applications is August 1. 1 994. 
Performing Arts Showcase 
If you are a performing 
artist looking for an audi-
ence, you cannot afford to 
miss ~~n~~Ca~ . a two-day 
booking affair for presen-
ters of performing arts 
events. 
Co-sponsored by the 
S.C. Arts Commission and 
the S.C. Presenters Net-
work. ~o~go will take 
place once again at the his-
toric Dock Street Theatre in 
Charleston this winter. 
Hosted by the City of 
Charleston's Office of Cul-
tural Affairs. ~~n~~Ca~ will 
allow presenters- arts 
organizations, festivals, col-
leges, universities. schools 
and civic organizations-
to make booking arrange-
ments for the year directly 
with the talented performers 
who have been preselected 
for a showcase appearance. 
The Steel Bandits, playing music that "steals the heart," was one of nearly 60 
performing artists selected for the Arts Commission's Showcase '92. 
Approximately 60 performing artists or groups 
will be selected by professional panels to partici-
pate in Sh~~- Panel decisions will be based on 
artistic excellence and marketing ability as 
demonstrated by the materials submitted. Artists 
will be notified of their selection into Showcase by 
October 1994. Application deadline is July 10, 
1994. 
A fee of $40 will be charged to all artists and 
groups who participate in Sh~n~~Ca~ . The fee will 
cover printing of an artist directory to be dis-
tributed to presenters, receptions, breakfasts and 
use of display areas. Do not submit your fee until 
you have been notified of your selection into 
~~~-
The Arts Commission's Performing Arts Show-
case is only held every other year, so there will 
not be another Showcase until 1 996. Make this 
winter your chance to participate! 
For more information on ShiJti'C.II~ . or to receive 
an artists' application brochure, contact the S.C. 
Arts Commission. 1800 Gervais Street, Columbia, 
sc 29201' [803) 734-8696. 
ELIGIBILITY REQUIREMENTS 
For Artists Applying To Showcase and Community Tour '95-'97 
To be eligible, all solo artists and performing ensembles applying to Showcase '94 and:or Com-
munity Tour '95-'97 must submit an application [see page 9) with the following materials: 
1. Artist Application (must be typed) Deadline for application is July 10, 1994. 
2. Typed outline of individual's/ensemble's professional performing expet·ience 
3. Brief typed resume of individual prtncipal at·tists in group 
4. One copy of available promotional materials, programs, articles and reviews. 
5. Professional quality audition video tape (audio tape accepted tn music) cued to designated 
section. Tapes will be returned aftet· selection panclt·evtew if a stamped, self-addressed mailer is 
included. The Arts Commission cannot be responsible for tapes submitted wtthout a return mailer. 
6. 5x7 or 8x 10 black & white glossy photo suttable fot· reproductton on a pmfile slleet. 
7. Community Tout· and Showcase applicants must also submit a brief. typed description [no 
mmore than 100 words) of arttst!ensemble as you want tt to appear in publicity. 
For more tnformatton, wnte Performing Arts, S CArts Commission, 1800 Get·vais Street. 
Columbia. SC 29201, 734-8696. 
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P E R F O R M I N G  A R T S  
A p p r o v e d  A r t i s t  
R o s t e r  D e a d l i n e  
P e r f o r m i n g  a r t i s t s  i n t e r e s t e d  i n  w o r k i n g  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  A r t s  i n  E d u c a t i o n  
p r o g r a m s ,  A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u l u m  p r o g r a m s ,  
s c h o o l  d i s t r i c t  t a l e n t e d  a n d  g i f t e d  p r o g r a m s  o r  
o t h e r  p r o g r a m s  c o o r d i n a t e d  b y  t h e  A r t s  C o m m i s -
s i o n ,  s u c h  a s  C o m m u n i t y  T o u r  a n d  S h o w c a s e ,  
m u s t  a p p l y  f o r  i n c l u s i o n  o n  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  
A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  b y  J u l y  1 0 ,  1 9 9 4 .  
T h e  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  i s  a  l i s t i n g  o f  a r t i s t s  
i n  a l l  a r t  f o r m s  w h o s e  w o r k  h a s  b e e n  r e v i e w e d  b y  
a  p a n e l  o f  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  a n d  e d u c a t o r s  i n  
t h e i r  f i e l d  a n d  h a s  b e e n  e v a l u a t e d  a s  b e i n g  a r t i s t i -
c a l l y  q u a l i f i e d  t o  w o r k  i n  A r t s  C o m m i s s i o n  p r o -
g r a m s .  
W h i l e  s e l e c t i o n  t o  t h e  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  
a l l o w s  a r t i s t s  t o  b e  c o n t r a c t e d  f o r  w o r k  t h r o u g h  
t h e  C o m m i s s i o n ,  o r  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  a p p r o v e d  
s t a t u s  i s  n o t  a  g u a r a n t e e  o f  w o r k .  T h e  m a j o r i t y  o f  
w o r k  o p p o r t u n i t i e s  o c c u r  i n  s c h o o l  p r o g r a m s .  
T o  a p p l y  f o r  r o s t e r  s t a t u s ,  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  
m u s t  s e n d  a n  a p p l i c a t i o n  [ s e e  b o x )  a n d  t h e  
f o l l o w i n g :  
•  A  r e s u m e  d e t a i l i n g  e d u c a t i o n ,  t r a i n i n g  a n d  
p e r f o r m a n c e  h i s t o r y .  [ A r t i s t s  w h o  a r e  n o  l o n g e r  
a c t i v e l y  p e r f o r m i n g  i n  t h e i r  a r t  f o r m  m u s t  p r o v i d e  
t e a c h i n g  e x p e r i e n c e . )  
•  A  v i d e o  t a p e  [ a u d i o  t a p e  a c c e p t e d  i n  m u s i c )  
s h o w i n g  u p  t o  1  5  m i n u t e s  o f  w o r k  i n  t h e  c h o s e n  
a r t  f o r m .  S e g m e n t s  s h o w i n g  t h e  r a n g e  a n d  d i v e r -
s i t y  o f  t h e  a r t i s t ' s  s k i l l  a r e  e n c o u r a g e d .  [ C h o r e o g -
r a p h e r s ,  d i r e c t o r s ,  a n d  c o n d u c t o r s  m u s t  s h o w  1  0  
m i n u t e s  o f  i n s t r u c t i o n  t e c h n i q u e s  a n d  1  0  m i n u t e s  
o f  a  f i n i s h e d  p r o d u c t i o n . )  
•  A n y  o t h e r  p r o m o t i o n a l  o r  m a r k e t i n g  m a t e r i -
a l s  o n  t h e  i n d i v i d u a l  a r t i s t  o r  t h e  c o m p a n y .  
•  I n f o r m a t i o n  o n  a n  a r t i s t ' s  o r  c o m p a n y ' s  e d u -
c a t i o n a l  p h i l o s o p h y ,  o r  t h e  t y p e  o f  e d u c a t i o n a l  
e x p e r i e n c e  t h e  a r t i s t  o r  c o m p a n y  w i l l  p r o v i d e ,  i s  
a l s o  r e q u i r e d  i f  t h e  a r t i s t / c o m p a n y  i s  n o  l o n g e r  
p e r f o r m i n g ,  b u t  i s  i n s t r u c t i n g  i n  h i s  o r  h e r  a r t  
f o r m .  
A l l  a r t i s t s  c u r r e n t l y  o n  t h e  R o s t e r  r e m a i n  e l i g i -
b l e  f o r  t h r e e  c o n s e c u t i v e  y e a r s  p r o v i d i n g  t h e y  
w o r k  i n  A r t s  C o m m i s s i o n - f u n d e d  p r o g r a m s  a n d  
e v a l u a t i o n s  o f  t h e i r  w o r k  i n  t h e  p r o g r a m s  a r e  
s a t i s f a c t o r y  o r  h i g h e r .  
P l a c e m e n t  o n  t h e  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  m a y  
a l s o  b e  a c h i e v e d  b y  m e e t i n g  a l t e r n a t i v e  q u a l i f i c a -
t i o n s .  F o r  a  l i s t i n g  o f  a l t e r n a t i v e  q u a l i f i c a t i o n s ,  o r  
f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s -
t e r ,  c a l l  y o u r  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  f o r  a  c o p y  
o f  t h e  A r t i s t  S e l e c t i o n  B r o c h u r e  a t  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
P l e a s e  n o t e :  D e c e m b e r  1 0  i s  t h e  d e a d l i n e  e a c h  y e a r  f o r  
s u b m i s s i o n  o f  m a t e r i a l s  b y  v i s u a l ,  l i t e r a r y  a n d  m e d i a  a r t i s t s  
t o  t h e  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  I n t e r i m  d e a d l i n e  f o r  t h e s e  d i s -
c i p l i n e s  i s  J u l y  / 0 ,  / 9 9 4 .  T h e  C o m m i s s i o n  w i l l  o n l y  c o n v e n e  
a n  i n t e r i m  p a n e l  f o r  t h e s e  a r t  f o r m s  i f  a  s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  
a r t i s t s  a p p l y .  
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
P E R F O R M I N G  A R T I S T  A P P L I C A T I O N  
A p p l i c a t i o n  D e a d l i n e :  J u l y  1 0 ,  1 9 9 4  
C h e c k  p r o g r a m s  f o r  w h i c h  y o u  a r e  a p p l y i n g :  
_ _ _ _  . A r t i s t  R o s t e r  - S c h o o l s ,  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  a n d  A r t s  i n  E d u c a t i o n  p r o g r a m s  m u s t  
u s e  a r t i s t s  f r o m  t h i s  R o s t e r  w h e n  t h e  p r o g r a m  i s  f u n d e d  t h r o u g h  a  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n  
G r a n t .  
_ _ _ _  S h o w c a s e  ( G e n e r a l ) - T w o  d a y s  o f  1 0 - 1 5  m i n u t e  p e r f o r m a n c e s  b y  a r t i s t s  f o r  
p e r f o r m i n g  a r t s  p r e s e n t e r s  f r o m  t h r o u g h o u t  t h e  S o u t h e a s t .  
_ _ _ _  S h o w c a s e  ( E d u c a t i o n )  - A  s p e c i a l l y  d e s i g n a t e d  s e c t i o n  o f  t h e  a b o v e  S h o w c a s e  
f o r  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  w h o  p r e f e r  t o  w o r k  i n  t h e  s c h o o l s  o r  w i t h  c h i l d r e n .  
_ _ _ _  C o m m u n i t y  T o u r - S e l e c t  g r o u p  o f  S o u t h  C a r o l i n a  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  f o r  w h i c h  i n -
s t a t e  p r e s e n t e r s  m a y  a p p l y  f o r  g r a n t s  t o  s u b s i d i z e  u p  t o  1 / 3  o f  t h e  a r t i s t ' s  f e e  f o r  c o m m u -
n i t y  p e r f o r m a n c e s .  
A r t i s t / E n s e m b l e  N a m e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
M a i l i n g  A d d r e s s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C i t y  S t a t e  Z i p  S . C .  C o u n t y  _ _ _ _  _  
D a y  P h o n e #  [ _ )  E v e n i n g  P h o n e #  [ _ )  _ _ _ _ _ _  _  
A g e n t / C o n t a c t  N a m e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A d d r e s s ,  i f  d i f f e r e n t  f r o m  a b o v e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
D a y  P h o n e # [ _ )  E v e n i n g  P h o n e # [ _ )  _ _ _ _ _ _  _  
A r t  D i s c i p l i n e :  [ c h e c k )  0  D a n c e  0  M u s i c  o  T h e a t r e  0  O p e r a / M u s i c a l  T h e a t r e  
# o f  M e m b e r s  i n  E n s e m b l e :  # o f  Y e a r s  o f  T o u r i n g  E x p e r i e n c e  _ _ _  _  
L i s t  N a m e s  o f  P r i n c i p a l  E n s e m b l e  M e m b e r s :  
P e r f o r m a n c e  F e e :  P l e a s e  q u o t e  f e e  r a n g e  w h i c h  r e f l e c t s  t o t a l  c o s t  o f  p r o v i d i n g  a  p e r f o r -
m a n c e  o r  r e s i d e n c y  [ i n c l u d e  a r t i s t s '  f e e ,  t r a v e l ,  f o o d ,  l o d g i n g ,  p r o m o t i o n a l  m a t e r i a l s  a n d  
o t h e r  e x p e n s e s ) .  
S i n g l e  p e r f o r m a n c e  f e e  r a n g e :  $  t o  $  _ _  _  
R e s i d e n c y  o f  t w o  o f  m o r e  d a y s  f e e  r a n g e :  $  t o  $  _ _  _  
T e c h n i c a l  R e q u i r e m e n t s  f o r  P e r f o r m a n c e s  [ i n c l u d e  s p a c e ,  s o u n d ,  l i g h t ,  l a b o r  a s s i s t a n c e  
n e e d s ,  s e t - u p  t i m e ,  f l o o r ,  i n s t r u m e n t s ,  e t c , )  
G e n e r a l  A v a i l a b i l i t y :  
D a t e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
* R e t u r n  t h i s  f o r m  a n d  a l l  n e c e s s a r y  s u p p o r t  m a t e r i a l s  [ s e e  p a g e  8 )  b y  J u l y  1 0 ,  1 9 9 4 ,  t o  P e r f o r m i n g  
A r t i s t s  P r o g r a m s ,  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 .  
L--------------------------------------------------------~ 
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DESIGN ARTS 
"Good Design is Good Business" a Major Step 
Forward in Design Arts in South Carolina 
The first biennial statewide design arts con-
ference entitled "Good Design is Good Busi-
ness" was a major step forward in the Arts Com-
mission's efforts to promote the use of design 
arts in South Carolina. 
Focusing on architecture, interior design, 
graphic and product design, landscape architec-
ture. and urban design, this two-day conference 
took place November 4-5, 1993, in Greenville, 
S.C. 
The Design Arts Conference was an out-
growth of the Design Arts Program of the South 
Carolina Arts Commission. Through this pro-
gram, the Arts Commission is attempting to cre-
ate a new area of programming that, over time, 
will draw attention to design as a process of 
making any place or product more functional as 
well as aesthetically beautiful. The program is 
committed to improving the way in which prod-
ucts, information and the built environment 
interact with the general public. 
Offering six general sessions. a bus tour, and 
other events, this conference brought together 
business leaders, educators. developers. com-
munity organizations, designers and elected 
officials to explore ideas about the designed 
environment. 
Some of the distinguished speakers included 
Deanne Beckwith, director of operations. spe-
cial projects, for Design Management Institute 
of Boston who provided the keynote address; 
Mayors Joseph Riley of Charleston and W.D. 
Workman of Greenville; and, Elizabeth Rhea of 
Rock Hill who conducted a session on design as 
a component of urban and municipal planning. 
Other noted speakers were Ralph Mitchell 
from the Center of Creative Leadership; Tony 
Florence, vice president of planning and com-
munications for Union Switch and Signal; David 
Chapin, owner of Forma Graphic Design and 
professor of Design as a Business Strategy at 
the University of North Carolina at Chapel Hill; 
and Charles B. Zucker from the American Insti-
tute of Architects ' Community Assistance Initia-
tive Program. 
The Arts Commission would like to thank all 
volunteers and donors who contributed to the 
success of the 1 993 Design Arts Conference, 
especially to Lester Gross for chairing the con-
ference Committee; Charlie Compton, AICP and 
Truitt Rabun, Jr., AS LA for co-chairing the Exhi-
bition Committee; the S.C. Governor's School 
for the Arts for volunteering the jazz ensemble 
Design Arts Advisory Committee member Eileen Smith (above right) joins other paticipants of the 7 993 Statewide 
Design Arts Conference at the Design Arts Exhibition, a showcase of products and information concerning the 
designed environment. 
that performed during the conference recep-
tion; Martha Severens for curating the design 
exhibition; and, Design Exhibits of Greenville for 
donating the display units used during the exhi-
bition . 
For more information on the Design Arts Confer-
ence,contact Michael Holloway, Design Arts 
Coordinator, South Carolina Arts Commission, 
1800 Gervais St., Columbia, SC 20201, 734-
8767. 
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M E D I A  A R T S  
6 t h  A n n u a l  S o u t h e a s t e r n  M e d i a  I n s t i t u t e  
J u l y  3 0  - A u g u s t  1  2 ,  1 9 9 4  
U p g r a d e  y o u r  c r e a t i v e  a n d  t e c h n i c a l  s k i l l s  
. . .  Q u i c k l y  a n d  A f f o r d a b l y  
• I n t e n s i v e  w e e k - l o n g  p r o f e s s i o n a l  m e d i a  
s e m i n a r s  i n  A d v a n c e d  C i n e m a t o g r a p h y ,  D i g i t a l  
N o n - L i n e a r  E d i t i n g ,  V i d e o  T o a s t e r ,  H i s t o r i c a l  
D o c u m e n t a r y ,  V i d e o  i n  t h e  C l a s s r o o m ,  V i d e o  
E d i t i n g  a n d  B e g i n n i n g  V i d e o  P r o d u c t i o n .  
•  W e e k e n d  w o r k s h o p s  w i t h  l e a d i n g  i n d u s t r y  
a r t i s t s  i n  S c r i p t w r i t i n g ,  M e d i a  A r t s  E d u c a t i o n ,  
R a d i o  P r o d u c t i o n ,  E x p e r i m e n t a l  P e r s o n a l  D o c -
u m e n t a r y ,  A d v a n c e d  L o c a t i o n  a n d  P o s t  P r o -
d u c t i o n  S o u n d ,  D i r e c t i n g  a n d  P r o d u c i n g ,  
E n t e r t a i n m e n t  L a w ,  G r a n t s  f o r  F i l m / V i d e o  a n d  
A c t i n g  f o r  t h e  C a m e r a .  
•  S c r e e n i n g s ,  r e c e p t i o n s  a n d  p r e m i e r e s .  
D o c u m e n t a r i a n  P a u l  S t e k l e r  a n d  v i d e o g r a p h e r  
E l l e n  S p i r o  t a k e  a  w e l l - d e s e r v e d  b r e a k  a t  t h e  7 9 9 3  
S o u t h e a s t e r n  M e d i a  I n s t i t u t e .  
A d v a n c e d  c i n e m a t o g r a p h y  w a s  o n e  o f  m a n y  t o p i c s  
c o v e r e d  i n  i n t e n s i v e  p r o f e s s i o n a l  m e d i a  s e m i n a r s .  
Y o u ' l l  f i n d  a l l  t h i s  a n d  m o r e  a t  t h e  6 t h  A n n u -
a l  S o u t h e a s t e r n  M e d i a  I n s t i t u t e  s c h e d u l e d  f o r  
J u l y  3 0 - A u g u s t  1 2 ,  1 9 9 4 ,  i n  C o l u m b i a .  S . C .  
M o r e  t h a n  h a n d s - o n  t r a i n i n g ,  t h e  I n s t i t u t e  
i n v o l v e s  t h e  a e s t h e t i c  a n d  p r a c t i c a l  w o r k i n g  
p e r s p e c t i v e s  o f  t a l e n t e d  p r o f e s s i o n a l s .  I t  c r e -
a t e s  a  p l a c e  f o r  i n d e p e n d e n t s ,  c o m m e r c i a l  
p r o d u c e r s ,  m e d i a  e d u c a t o r s ,  b r o a d c a s t e r s ,  
w r i t e r s ,  a c t o r s  a n d  o t h e r s  i n v o l v e d  i n  f i l m ,  
v i d e o  a n d  a u d i o  t o  m e e t  a n d  s h a r e  i n f o r m a -
t i o n .  
T h e  S o u t h e a s t e r n  M e d i a  I n s t i t u t e  i s  a  p r o j e c t  
o f  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  
A r t s  C e n t e r  w i t h  s u p p o r t  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a  E T V ,  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F i l m  O f f i c e ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  M e d r a  A r t s  D e p a r t m e n t ,  t h e  J o h n  
D .  a n d  C a t h e r i n e  T .  M a c A r t h u r  F o u n d a t i o n .  t h e  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s .  M A R K E E  M a g a -
z i n e ,  a n d  E a s t m a n  K o d a k  C o m p a n y .  
R e g i s t e r  b y  J u l y  5  f o r  a  r e d u c e d  r a t e .  
Fo r  a  c o p y  o f  t h e  b r o c h u r e ,  o r  f o r  m o r e  i n f o r -
m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  S o u t h e a s t e r n  M e d i a  I n s t i t u t e ,  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n -
t e r .  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 1 ,  
[ 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 ,  F A X  [ 8 0 3 )  7 3 4 - 8 5 2 6 .  
E x p e r i m e n t a l  v i d e o g r a p h e r  C e c e l i a  C o n d i t  e m p h a s i z e s  a  p o i n t  d u r i n g  a  s e m i n a r  a t  t h e  1 9 9 3  S o u t h e a s t e r n  
M e d i a  I n s t i t u t e  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 4  1  1  
South Carolina 
Arts Foundation 
Receives Grant 
The South Carolina Arts Foundation [SCAF) has 
received a $10,000 grant from the JohnS. and 
James L. Knight Foundation. The funds were 
given in support of the SCAF's new programming. 
The organization's new programming is 
designed to increase awareness and appreciation 
of South Carolina artists and the arts. The ulti-
mate goal is to improve the economic activity 
within the arts community. 
The grant funds will be applied to a public 
awareness campaign that the SCAF will imple-
ment in 1994. The direct intention of this cam-
paign is to encourage increased purchase of 
South Carolina arts. 
Established in 1950, the John S. and James. L. 
Knight Foundation makes national grants in jour-
nalism, education and the field of arts and cul-
ture. It supports organizations in communities 
where the Knight brothers were involved in pub-
lishing newspapers, but is wholly separate from 
and independent of those newspapers. 
For more information on the S.C. Arts Founda-
tion and its membership program, write the SCAF 
Office at P.O. Box 11887, Columbia, SC 29211. 
PARTNERSHIPS 
Second Hand Dance Company will perform in Charleston during the 1994 Spoleto Festival USA 
scheduled for May 25-June 5. The twelve-day festival held annually in historic Charleston 
features opera. dance, theater, music and visual arts. 
A South Carolina Arts Commission Update 
Arts Education Means Business 
"In South Carolina, Arts Education Means 
Business," a public service campaign devel-
oped to encourage business and corporate 
support of arts education and to highlight the 
symbiotic relationship between a healthy 
economy and a strong arts influence in the 
community, was launched in October at 
Columbia College. 
Since the kick-off in October, the Arts Com-
mission has distributed campaign materials 
across the state and the nation, including the 
National Assembly of State Art Agencies annu-
al meeting that took place in Charleston in 
November. Requests for campaign kits have 
come from over 20 states. 
Video public service announcements contin-
ue to run on South Carolina television stations, 
and spot checks show considerable airplay, 
particularly in the upstate, Rock Hill and 
Charleston areas. 
Over thirty South Carolina arts councils and 
organizations have requested print ads for 
placement in their publications and programs. 
Additional requests continue to pour in. 
The video and print ads promote a toll-free 
number, 1-800-227-0036, which is answered 
in the Arts in Basic Curriculum [ABC) office at 
Winthrop University. ABC Project staff, the 
ABC Steering Committee, the South Cartolina 
Alliance for Arts Education, the South Carolina 
Arts Alliance, and the South Carolina Arts 
Commission are working together to promote 
this campaign. 
The campaign is scheduled to continue 
through next fall. For a campaign kit consist-
ing of a brochure, bumper sticker, ad slick 
copies, and media update, contact the Arts 
Commission at 7 34-8696. 
For more information on the campaign and 
the ABC Project, contact the ABC office at 
Winthrop University by calling 323-2451. 
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A campaign kit including a brochure. 
bumper sticker, two print ads (one shown 
above}, and media update is available from 
the South Carolina Arts Commission. 
ARTIFACTS 
R o s a  S h a n d  ( l e f t )  a n d  S u e  M o n k  K i d d  ( r i g h t }  a r e  
t w o  o u t  o f  e i g h t  w r i t e r s  s e l e c t e d  f o r  t h e  7  9 9 4  
S o u t h  C a r o l i n a  R e a d e r s  C i r c u i t .  
1  9 9 4  R e a d e r s  
C i r c u i t  S e l e c t s  
E i g h t  W r i t e r s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  R e a d e r s  C i r c u i t  h a s  
s e l e c t e d  e i g h t  w r i t e r s  w h o  a r e  a v a i l a b l e  t o  
n o t - f o r - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  f o r  r e a d i n g s  f r o m  
t h e i r  w o r k s .  
T h e  1  9 9 4  S o u t h  C a r o l i n a  R e a d e r s  C i r c u i t  
w r i t e r s  a r e  K e n  A u t r y ,  D e b r a  D a n i e l ,  C e c i l e  
G o d i n g ,  M i n d y  F r i d d l e  H a g e b a k ,  S u e  M o n k  
K i d d ,  B a r b a r a  P i n k e r t o n ,  R o s a  S h a n d  a n d  
V i n c e n t  C r a i g  W r i g h t .  
T h e s e  w r i t e r s  m a y  b e  b o o k e d  f o r  r e a d i n g s  
t h r o u g h  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 4 .  
T h e  R e a d e r s  C i r c u i t  p r o v i d e s  m a t c h i n g  
f u n d s  f o r  u p  t o  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  w r i t e r ' s  
r e a d i n g  f e e .  L i b r a r i e s  h o s t i n g  r e a d i n g s  m a y  
a p p l y  t o  t h e  R e a d e r s  C i r c u i t  f o r  a n  a d d i t i o n a l  
2 5  p e r c e n t  o f  t h e  f e e  s i n c e  t h e  S o u t h  C a r o -
l i n e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  f u n d s  f o r  t h i s  p u r -
p o s e .  
A  b o o k i n g  b r o c h u r e  w i t h  s h o r t  b i o g r a p h i c a l  
a n d  c o n t a c t  i n f o r m a t i o n  o n  e a c h  w r i t e r  i s  
a v a i l a b l e  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  R e a d e r s  
C i r c u i t .  T h e  f u n d i n g  a p p l i c a t i o n  p r o c e d u r e  i s  
a l s o  d e s c r i b e d  i n  t h e  b r o c h u r e .  
F o r  a  b r o c h u r e  o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o n  
t h i s  p r o g r a m ,  c o n t a c t  F r a n c e s  A s h b u r n ,  S o u t h  
C a r o l i n a  R e a d e r s  C i r c u i t ,  P O  B o x  8 2 1 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 ,  7 3 7 - 4 4 0 9 .  
C o r r e c t i o n  
T h e  a r t i c l e  o n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  R e a d e r s  C i r -
c u i t  t h a t  r a n  i n  t h e  J a n u a r y / F e b r u a r y / M a r c h  
i s s u e  o f  A R T I F A C T S  w a s  i n c o r r e c t .  W e  a p o l o -
g i z e  f o r  a n y  i n c o n v e n i e n c e  t h i s  m a y  h a v e  
c a u s e d ,  a n d  e n c o u r a g e  i n t e r e s t e d  r e a d e r s  t o  
r e f e r  t o  t h e  a r t i c l e  a b o v e ,  w h i c h  a c c u r a t e l y  
d e s c r i b e s  t h i s  y e a r ' s  p r o g r a m .  
P A R T N E R S H I P S  
B u s i n e s s  a n d  t h e  A r t s  
P a r t n e r s h i p  W i n n e r s  
R e p .  J e a n  L .  H a r r i s ,  C h a i r  o f  t h e  J o i n t  L e g i s l a -
t i v e  C o m m i t t e e  o n  C u l t u r a l  A f f a i r s ,  h a s  a n n o u n c e d  
t h e  1 9 9 3  w i n n e r s  o f  t h e  S . C .  B u s i n e s s  a n d  t h e  
A r t s  P a r t n e r s h i p  A w a r d s .  W i n n e r s  a r e :  
C a r o l i n a  F i r s t  B a n k  
N a t i o n s B a n k  
S o u t h e r n  B e l l  
T h e  S u n  N e w s  
C h e r n o f f / S i l v e r  & .  A s s o c i a t e s  
F i r s t  U n i o n  N a t i o n a l  B a n k  
T h e  P o s t  a n d  C o u r i e r  
S o u t h  C a r o l i n a  N a t i o n a l  
S u n l n c .  
W i l l i s  C o r r o o n  C o r p o r a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
W B S C  R a d i o  
B a n j o  V i d e o  & .  F i l m  P r o d u c t i o n s ,  I n c .  
W i l e y  B r o t h e r s ,  I n c .  M a r b l e  & .  G r a n i t e  
R o b i n s o n ,  M c F a d d e n  & .  M o o r e ,  P . C .  
C r o g h a n ' s  J e w e l  B o x ,  I n c .  
T h e  a w a r d s  c o m p e t i t i o n  i s  s p o n s o r e d  b y  t h e  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  C u l t u r a l  A f f a i r s  
a n d  t h e  S . C .  A r t s  F o u n d a t i o n  i n  r e c o g n i t i o n  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  b u s i n e s s e s  o f  a n y  s i z e  w h o s e  d e d i -
c a t e d  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  a r t s  h a s  b e e n  d e m o n -
s t r a t e d  d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  y e a r .  
R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  b u s i n e s s ,  t h e  a r t s  a n d  
g o v e r n m e n t  j u d g e d  t h e  n o m i n a t i o n s ,  c o n s i d e r i n g  
f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  i m p a c t ,  i n i t i a t i v e  a n d  o r i g i n a l i -
t y  o f  e a c h  b u s i n e s s ' s  s u p p o r t ,  t h e  l e v e l  o f  s u p p o r t  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  A l l i a n c e  r e p o r t s  t h e  
f o l l o w i n g  n e w s :  
•  A p r i l  5  w a s  t h e  G a l a  R e c o g n i t i o n  B a n q u e t  
h o n o r i n g  S c o t t  S a n d e r s  a s  t h e  f i r s t  r e c i p i e n t .  
•  W e l c o m e  t o  M i l t o n  R h o d e s ,  g e n e r a l  m a n a g -
e r ,  S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A ;  E l l e n  D r e s s i e r ,  d i r e c t o r  
o f  C u l t u r a l  A f f a i r s  f o r  t h e  C i t y  o f  C h a r l e s t o n ,  ( a n d  
f o u n d i n g  m e m b e r  o f  t h e  S . C .  A r t s  A l l i a n c e ] ;  K i m -
b e r l y  S p e a r s ,  E x e c u t i v e  d i r e c t o r ,  A n d e r s o n  C o u n -
t y  A r t s  C o u n c i l ;  M e r e d i t h  C a m a n n ,  p r e s i d e n t  o f  
t h e  F o r t  M i i i - T e g a  C a y  A r t s  A s s o c i a t i o n ;  a n d  G a i l  
O ' B r i a n ,  p r e s i d e n t ,  N e w b e r r y  A r t s  C e n t e r .  
•  C o n g r a t u l a t i o n s  t o  W a y n e  L o r d ,  S . C .  S t a t e  
S c h o o l  c h i l d r e n  c r e a t e  t h e i r  o w n  b o o k s  t h r o u g h  t h e  
K i d z  X p r e s s  p r o g r a m  s p o n s o r e d  b y  S u n ,  I n c . ,  a  B u s i -
n e s s  a n d  t h e  A r t s  P a r t n e r s h i p  w i n n e r  
a s  c o m p a r e d  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  b u s i n e s s ,  t o  n a m e  
a  f e w .  T w o  w i n n e r s ,  C a r o l i n a  F i r s t  B a n k  a n d  S u n  
I n c . ,  a l s o  w o n  t h e  1 9 9 4  V e r n e r  B u s i n e s s  A w a r d s .  
T h e s e  1  5  w i n n e r s  w e r e  h o n o r e d  a t  a  r e c e p t i o n  
a n d  d i n n e r  o n  F e b r u a r y  1  6 .  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  c h a i r - e l e c t  o f  t h e  
S C  A l l i a n c e  f o r  A r t s  E d u c a t i o n  o n  h i s  a p p o i n t -
m e n t  t o  t h e  K e n n e d y  C e n t e r  A l l i a n c e  f o r  A r t s  
E d u c a t i o n  N e t w o r k  G o v e r n a n c e  C o m m i t t e e .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  A l l i a n c e  i s  a  n e t w o r k -
i n g  a n d  s u p p o r t  s y s t e m  p r o v i d i n g  a d v o c a c y ,  
r e s o u r c e s  a n d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  s e r v i n g  i t s  
a r t s  c o n s t i t u e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  T h r o u g h  
g r a n t s  f r o m  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s ,  t h e  A l l i a n c e  
c o n t r a c t s  w i t h  p r o j e c t  c o o r d i n a t o r ,  B e t t y  P l u m b ,  
t o  c o o r d i n a t e  i t s  1  6 0 0 - m e m b e r  s t a t e w i d e  A d v o -
c a c y  N e t w o r k  f o r  a r t s  e d u c a t i o n  a n d  a  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e  g r a n t  t o  r u r a l  a r t s  a g e n c i e s .  
T o  j o i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  A l l i a n c e  c o n -
t a c t  S u s a n  H a r p e r ,  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  
C o u n t y ,  P O  B o x  1 4 9 8 ,  C a m d e n ,  2 9 0 2 0 .  F o r  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  A l l i a n c e ' s  s t a t e  a d v o c a c y  n e t -
w o r k  f o r  a r t s  e d u c a t i o n  a n d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e ,  
c o n t a c t  B e t t y  P l u m b ,  8 5 8  E d e n  T e r r a c e ,  R o c k  
H i l l ,  2 9 7 3 0 ,  3 2 4 - 8 2 9 6 .  
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"The Undiscovered Country" by Evelyn De Morgan is 
part of a recently installed permanent exhibition at The 
Columbia Museum of Art, a NEA grant recipient. 
NEA Awards 
The National Endowment for the Arts (NEAl 
made grant awards to the following South Car-
olina artists and organizations during Federal 
Fiscal Year 1993 (Oct. 1992-Sept. 1993): 
• Byrne Miller Dance Theatre, Inc., 
$5,000 to support dance presentations 
• Fine Arts Center of Kershaw County, 
$1 5,336 to support an arts in education direc-
tor salary and coordinate arts education pro-
grams at a community youth facility. 
• Charleston Symphony Orchestra , 
$10,300 to support full orchestra and ensem-
ble run-out concerts to rural communities; 
• Spoleto Festival USA, $14,500 to sup-
port 1 993 American musicians' fees; $26,000 
to support opera-musical theatre productions. 
• S.C. Orchestra Association , $4,300 for 
guest artists' fees and oureach programs. 
• S.C Arts Commission: $44,000 to sup-
port facilities access, touring film/video exhibi-
tion, a media arts-in-education program, work-
shops, and publications for the Media Arts 
Center; $38,800 for implementation of the 
S.C. Design Arts Program; $3,920 to support 
S.C. Fiction Project's writers' awards and news-
paper publication; $1 3,300 for statewide 
dance coordination and a dance travel subsidy 
program; $35,000 for a tour by out-of-state 
dance company; $32,400 to support a state 
folk arts coordinator position and other related 
PARTNERSHIPS 
r-----------------------------------------
: ABC UPDATE l 
1 A Report by Ray Doughty, ABC Project Director : 
:Arts in Schools Perspectives from Four by judge Emilie Theodore, assisted by Lt. Gover- 1 
I Nations nor, Nick Theodore, to represent VSA SC in an : 
I The National Endowment for the Arts has pub- exhibit in the rotunda of the Cannon House 1 
lished an important report, Arts in Schools Per- Office Building. Teachers Carolyn Lavender and I 
spectives from Four Nations, which focuses on Barbara May were joined by Representative Bob I 
art education in Japan, Germany, England, and Ingles, (Spartanburg) in attending the opening : 
the United States. The purpose of the research reception on 1 
is to provide information on how other arts-com- September 13 at the U.S. Capitol. Present were 
mitted countries have approached decisions now artists, directors, legislators and other guests. 
being faced in the U.S. Japan, Germany, and 
England were chosen because they, like the Unit-
ed States, have made strong commitments to 
public education as an essential way to prepare 
the young for productive citizenship. All three 
are reevaluating their educational systems with 
the intent of strengthening them. Significantly, 
as they have effected reforms they have empha-
sized their commitment to the arts as integral to 
basic education. To order a copy of this report 
write to the U.S. Government Printing Office, 
Superintendent of Documents, Main Stop: 
SSOP, Washington, D.C. 20402-9328. 
1 Clemson Writing in the Schools 
The Writing and Performing Across Cultures Pro-
ject will host its first annual institute for. teachers 
at Clemson University June 6-10. Workshops 
will highlight strategies using drama and improvi-
sational techniques in the K-1 2 classroom to 
motivate writing, to strengthen learning skills, 
and to heighten classroom collaboration. Gradu-
ate and undergraduate credit is available and 
recertification credit is being applied for. For 
information call Carol Collins, Clemson University, 
656-4463. 
State Board Approves Arts Framework 
The State Board of Education has approved the 
South Carolina Visual and Performing Arts 
Framework guidelines, which call for substantive, 
comprehensive and sequential arts education for 
all students in South Carolina schools. "All of us 
in South Carolina owe a great debt of gratitude 
to the many educators and citizens who devoted 
so much time and energy to making these 
frameworks a reality. Theirs has truly been a 
labor of love on behalf of the children of South 
Carolina," State Superintendent of Education 
Barbara Nielsen said after the Board's action at 
its November meeting. In addition to visual and 
performing arts, frameworks were also approved 
for mathematics and foreign languages. 
Director of S.C. Center for Dance 
Appointed 
Katherine Lee has been appointed director of 
the new South Carolina Center for Dance Educa-
tion at Columbia College. Ms. Lee, a native of 
England, received her Ed. D. degree from UNC-
Greensboro and has been in the U.S. about five 
years. She has held faculty status at the Laban 
Centre for Movement and Dance in London and 
South Carolina Very Special Arts comes to South Carolina from an adjunct profes-
A quilt created by special students from Chap- sorship at the National-Louis University, St. 
man Elementary School, Spartanburg, is a part Louis, Mo./Chicago, Ill. Katherine's office at 
of the 200th Anniversary of the Whitehouse, Columbia College opened in January 1 994. For 
U.S. Capitol Art Exhibition . This quilt was chosen more information call 786-3490. 
L-----------------------------------------~ cost~; $494,000 to support basic state grant costs to convert to two working theatres. 
act1v1t1es; $78,000 to expand the Cultural • Greenville Symphony Orchestra , 
V1s1ons program; $20,000 for arts develop- $4,300, to support the 1994 Winter Music 
m_ent in inner cities; $1 3,000 for collaboration festival and educational outreach program. 
w1th the S.C. Arts Alliance to strengthen rural • Episcopal Outreach of Pawleys island, 
arts agenc1es. Inc. , $2 1,700, to support the 1993 Gumbo 
• Columbia Art Association, $10,000, to Stew Festival 
support preparation of a manuscript docu- • ETV Endowment of S.C. , Inc., $20,000, 
mentmg works from the museum's permanent to support "Marian McPartland 's Piano Jazz" a 
collection; $20,000 to support a pilot training weekly one-hour program with jazz artists. ' 
program for teachers to integrate the visua l • Penn Community Services, Inc., 
arts into the public school curriculum; $20,000, to support the salary of the museum 
. • Trustus, _Inc. , $50,789, for implementa- curator and exhibition and performance pro-
tlon of a mult1-year plan includ ing renovation grams on St. Helena Island. 
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A B . O U T  S O U T H  C A R O L I N A  A R T , I S T S  
C o n g r a t u l a t i o n s  
. . .  E v e r e t t  P o w e r s ,  o n e  o f  t h e  N a t i o n a l  F l o r e n c e  M u s e u m  E x h i b i t i o n ,  F l o r e n c e ,  
S o u t h ' s  l e a d i n g  a r t s  e x e c u t i v e s ,  w h o  w a s  S C ,  F e b r u a r y  I  - F e b .  2  7 ,  I  9 9 4 .  
n a m e d  t h e  f i r s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  A r t s  P a r t n e r - . . .  S h e r r y  S t r i c k l a n d  W h a l e y ,  M a r k  M u f f i n -
s h i p  o f  G r e a t e r  S p a r t a n b u r g .  A s  t h e  s e n i o r  f u l l - g e r ,  M a t t  D i f f e e ,  R e b e c c a  E .  E l l i o t t ,  J i m  
t i m e  s t a f f  m e m b e r ,  h e  i s  t h e  c h i e f  o p e r a t i n g  o f f i - C r e a l ,  K a t h y  B e l l  a n d  M a r g a r e t  G i l l i a m ,  w i n -
c e r  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  P o w e r s  c o m e s  t o  S p a r - n e r s  o f  t h e  I  7 t h  A n n u a l  J u r i e d  A r t  E x h i b i t  
t a n  b u r g  a f t e r  I  5  y e a r s  a s  a n  e x e c u t i v e  w i t h  t h e  s p o n s o r e d  b y  t h e  P i c k e n s  C o u n t y  M u s e u m .  
A r t s  C o u n c i l  o f  G r e a t e r  B a t o n  R o u g e ,  L A .  .  . .  C a s s a n d r a  B a k e r ,  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  
. . .  M a r i a n n a  B l a c k  H a b i s r e u t i n g e r  w h o  w a s  A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  w h o  w a s  
n a m e d  t h e  n i n e t e e n t h  r e c i p i e n t  o f  t h e  D a v i d  W  n a m e d  I  9 9 3 - 9 4  C a r e e r  W o m a n  o f  t h e  Y e a r  b y  
R e i d  A w a r d  f o r  A c h i e v e m e n t  i n  t h e  A r t s  i n  S p a r - S p a r t a n b u r g  B u s i n e s s  a n d  P r o f e s s i o n a l  W o m e n .  
t a n  b u r g .  M r s .  H a b i s r e u t i n g e r  w a s  r e c o g n i z e d  . . .  F o r m e r  C o l u m b i a  a r t i s t  R o d  B r o w n  w h o s e  
f o r  g i v i n g  h e r  t i m e  a n d  t a l e n t s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  s h o w ,  " F r o m  S l a v e r y  t o  F r e e d o m , "  w a s  r e c e n t l y  
t h e  a r t s  i n  S p a r t a n b u r g .  S h e  h a s  s e r v e d  i n  e x h i b i t e d  a t  t h e  S c h o m b u r g  C e n t e r  f o r  R e s e a r c h  
n u m e r o u s  l e a d e r s h i p  c a p a c i t i e s  w i t h  a  v a r i e t y  i n  B l a c k  C u l t u r e ,  N e w  Y o r k  P u b l i c  L i b r a r y ,  a n d  
o f  a r t s  o r g a n i z a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  F r i e n d s  o f  t h e  S u m n e r  S c h o o l  M u s e u m  a n d  A r c h i v e s ,  
t h e  A r t s ,  S p a r t a n b u r g  Y o u t h  T h e a t r e ,  S p a r t a n - W a s h i n g t o n ,  D C  
b u r g  L i t t l e  T h e a t r e ,  T h e  S p a r t a n b u r g  A r t s  C o u n - . . .  S u s a n  W i l l i a m s ,  e d i t o r  o f  T h e  M c C ! e l l a n v i l l e  
c i l ,  T h e  B a l l e t  G u i l d ,  T h e  A r t  A s s o c i a t i o n  a n d  C o a s t  C o o k b o o k ,  w h i c h  w a s  n a m e d  t h e  S o u t h -
T h e  S y m p h o n y  G u i l d .  e r n  R e g i o n a l  W i n n e r  o f  t h e  I  9 9 3  T a b a s c o  C o m -
. . .  E d  S h m u n e s  w h o  e x h i b i t e d  a  p h o t o g r a p h  i n  m u n i t y  C o o k b o o k  A w a r d s .  T o  o r d e r ,  c o n t a c t  
t h e  I  5 t h  A n n u a l  P a p e r  I n  P a r t i c u l a r  N a t i o n a l  M c C ! e l l a n v i l l e  A r t s  C o u n c i l ,  P O  B o x  2 6 6 ,  
E x h i b i t i o n  a t  C o l u m b i a  C o l l e g e ,  C o l u m b i a ,  M i s - M c C ! e / / a n v i l l e ,  S C ,  2 9 4 5 8 ,  8 8 7 - 3  I  5 7 .  P r o -
s o u r i ,  F e b r u a r y  6 - M a r c h  4 ,  I  9 9 4 .  H e  a l s o  h a d  c e e d s  b e n e f i t  t h e  M c C ! e / / a n v i l l e  A r t s  C o u n c i l .  
t w o  p i e c e s  a c c e p t e d  i n t o  t h e  4 9 t h  N a t i o n a l  . . .  P a t z  F o w l e  o f  H a r t s v i l l e  w h o  w o n  F i r s t  P l a c e  
J u r i e d  F i n e  A r t  S h o w  h o s t e d  b y  t h e  C o l o r a d o  A w a r d  i n  t h e  S o u t h e r n  N a t i o n a l - F l o r e n c e  M u s e -
S p r i n g s  A r t  G u i l d ,  C o l o r a d o  S p r i n g s ,  C o l o r a d o ,  u m  S t a t e w i d e  A r t  C o m p e t i t i o n .  O t h e r  w i n n e r s  
J a n u a r y  2 0 - F e b r u a r y  2  7 ,  I  9 9 4 .  a r e  G e n i e  W i l d e r ,  S e c o n d  P l a c e ;  N i n a  
. . .  G u y  L i p s c o m b  o f  C o l u m b i a  w h o  w a s  a c c e p t - M c D u f f i e ,  T h i r d  P l a c e ;  a n d  E v a  C a r t e r ,  
e d  i n t o  F r a n k l i n  S q u a r e  C a l l e r y  I  3 t h  A n n u a l  G e o r g e  K i e r s p e ,  W a n w a d e e  L a r s e n  a n d  
J u l y  4 t h  E x h i b i t ,  S o u t h p o r t ,  N C ;  P i t t s b u r g  Z e r n i e  S m i t h ,  H o n o r a b l e  M e n t i o n s .  
W a t e r c o l o r  S o c i e t y  4 t h  A n n u a l  A q u e u s  O p e n  . . .  L i z  S i m o n ,  j o u r n a l i s m  i n s t r u c t o r  a t  L u g o f f - E l i -
E x h i b i t  I  9 9 3 ;  O k l a h o m a  I  9 t h  N a t i o n a l  W a t e r - g i n  H i g h  S c h o o l ,  a n d  G a r y  C .  F r a k e s ,  P r o m o -
c o l o r  E x h i b i t ;  W a t e r c o l o r  W e s t  A n n u a l  E x h i b i t  t i o n s  D i r e c t o r ,  W N O K  R a d i o ,  w h o  h a v e  w r i t t e n  
X X V  a n d ,  M i s s i s s i p p i  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  G r a n d  I t ' s  a  S o a p  O p e r a  L i f e  a b o u t  t h e i r  e x p e r i e n c e s  
N a t i o n a l  W a t e r c o l o r  E x h i b i t .  w i t h  " D a y s  o f  O u r  L i v e s " '  s o a p  a c t o r s .  F o r  
. . .  D a n  S m i t h  o f  C o l u m b i a  w h o s e  w o r k  w o n  a n  c o p i e s  c o n t a c t  S c a r l e t t - R a b b i t  P r o d u c t i o n s ,  c / o  
a w a r d  i n  t h e  R o c k y  M o u n t a i n  N a t i o n a l  W a t e r  M i d d l e b o r o u g h  P l a z a ,  I  8 2 5  S t .  J u l i a n  P l a c e ,  
M e d i a  I  9 9 3 ,  C o l d e n ,  C O ;  S e c o n d  P l a c e - R i v e r  N o .  I  6 E ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 4 .  
P l a c e  F e s t i v a l  E x h i b i t  I  9 9 3 ,  G r e e n v i l l e ;  j u r i e d  . . .  C l i f t o n  P e a c o c k ,  a d j u n c t  f a c u l t y  i n  p a i n t i n g  
i n t o  " R e c y c l e d  I d e a s "  e x h i b i t ,  C r a v e n s  A r t s  i n  t h e  S c h o o l  o f  t h e  A r t s  a t  t h e  C o l l e g e  o f  
C o u n c i l  &  C a l l e r y ,  N e w  B e r n ,  N C ;  H o u s t o n  C h a r l e s t o n ,  w h o  w o n  a n  a w a r d  i n  t h e  v i s u a l  a r t s  
W a t e r c o l o r  A r t  S o c i e t y  I  7 t h  A n n u a l  l n t e r n a t i o n  c a t e g o r y  o f  t h e  9 7 t h  A n n u a l  R o m e  P r i z e  C o m -
a !  E x h i b i t ,  H o u s t o n ,  T X  H e  w a s  a l s o  a w a r d e d  p e t i t i o n  b y  t h e  A m e r i c a n  A c a d e m y  i n  R o m e ,  
a n  a r t i s t  g r a n t  f r o m  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  t o  I t a l y .  P e a c o c k  w i l l  a t t e n d  t h e  o v e r s e a s  c e n t e r  
u n d e r t a k e  h i s  p r o j e c t ,  " E x t e n d e d  S i t e s . "  f o r  i n d e p e n d e n t  s t u d y ,  a d v a n c e d  r e s e a r c h  a n d  
. . .  T o n i  M .  E l k i n s ,  N .  W . S . ,  W . H . S . ,  w h o  h a s  c r e a t i v e  w o r k  i n  t h e  a r t s  f r o m  A p r i l  I  9 9 4  
b e e n  a c c e p t e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  s h o w s :  W a t e r - t h r o u g h  M a y  I  9 9 5 .  
c o l o r  W S . A .  H o n o r  S o c i e t y  F o u r t h  B i e n n i a l ,  S a l t  . . .  P l a y w r i g h t  T i s h  L y n n  w h o  w a s  c h o s e n  t h e  
L a k e  C i t y ,  U T ,  N o v e m b e r  2 6 ,  I  9 9 3 ,  J a n u a r y  5 ,  f i r s t  p l a y w r i g h t - i n - r e s i d e n c e  f o r  I  9 9 3 - 9 4  b y  t h e  
I  9 9 4 ;  A r i z o n a  A q u e o u s  E l e v e n - T u b a c ,  A r i z o n a ,  F o o t l i g h t  P l a y e r s  i n  C h a r l e s t o n .  S h e  a l s o  
F e b r u a r y  2 6 - M a r c h  2  7 ,  I  9 9 4 ;  M a n y  C o l o r s - r e c e i v e d  a  g r a n t  f r o m  t h e  D u B o s e  a n d  D o r o t h y  
M a n y  C u l t u r e s ,  A b r a h a m  B a l d w i n  C o l l e g e ,  H e y w a r d  M e m o r i a l  F u n d  f o r  a n  o r i g i n a l  p l a y  t o  
T i f t o n ,  C A ,  F e b r u a r y  1 0 - J u / y  2 2 ;  a n d ,  S o u t h e r n  p r e m i e r e  a t  t h e  F o o t l i g h t  P l a y e r s .  
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" T i b b y :  P o r t r a i t  o f  a  S l a v e ,  7  9 8 9 ,  o i l  o n  c a n v a s ,  
3 0 "  x  4 0 "  b y  R o d  B r o w n .  
B r i a n  R u t e n b e r g  
P a i n t i n g s  F e a t u r e d  
N a t i o n w i d e  
F o r m e r  M y r t l e  B e a c h  a r t i s t  B r i a n  R u t e n b e r g  
h a s  w o n  n a t i o n a l  a c c l a i m  w i t h  h i s  R I V E R  
P A I N T I N G S ,  w h i c h  a r e  i n s p i r e d  b y  S o u t h  C a r -
o l i n a ' s  r i v e r s .  R u t e n b e r g ,  w h o  n o w  l i v e s  a n d  
w o r k s  i n  M a n h a t t a n ,  w a s  r e c e n t l y  f e a t u r e d  i n  
s u c h  p u b l i c a t i o n s  a s  C h a r l e s t o n  M a g a z i n e  a n d  
U S a i r  M a g a z i n e .  H i s  w o r k  w i l l  b e  r e v i e w e d  i n  
a n  u p c o m i n g  i s s u e  o f  A r t  i n  A m e r i c a .  
T h i s  p a s t  f a l l ,  R u t e n b e r g  h a d  h i s  N e w  Y o r k  
d e b u t  w i t h  a  s o l d  o u t  s h o w  a t  C a v i n - M o r r i s  
G a l l e r y .  H e  a l s o  h a s  h a d  o n e - m a n  s h o w s  a t  
t h e  S t e p h e n  W i r t z  G a l l e r y  i n  S a n  F r a n c i s c o  
a n d  t h e  F r i d h o l m  G a l l e r y  i n  A s h e v i l l e ,  N C .  
B r i a n  R u t e n b e r g ' s  p a i n t i n g s  a r e  i n c l u d e d  i n  
n u m e r o u s  p r i v a t e  c o l l e c t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  E u r o p e ,  a s  w e l l  a s  s e v e r a l  
p u b l i c  c o l l e c t i o n s  i n c l u d i n g  t h e  G r e e n v i l l e  
C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t ,  C a r o l i n a  F i r s t  B a n k ,  
B a n k  o f  A m e r i c a  a n d  D o w  J o n e s  I n c .  
T h e  e x h i b i t ,  " L u r e  o f  t h e  L o w c o u n t r y "  a t  t h e  
G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t  i n  C h a r l e s t o n ,  w i l l  f e a -
t u r e  t h r e e  l a r g e  p a i n t i n g s  b y  B r i a n  R u t e n b e r g ,  
a l l  t i t l e d  " S a n t e e . "  
T h e  " L u r e  o f  t h e  L o w c o u n t r y "  i s  a n  e x t e n -
s i v e  e x h i b i t i o n  a t  t h e  G i b b e s  M u s e u m  t h a t  
c a p t u r e s  n e a r l y  3 0 0  y e a r s  o f  a r t  b y  5 4  a r t i s t s  
t h r o u g h  1  5 0  w o r k s .  T h e  e x h i b i t  w i l l  r u n  
t h r o u g h  M a y  1 ,  1 9 9 4 .  T h e  G i b b e s  M u s e u m  
o f  A r t  i s  l o c a t e d  a t  1  3 5  M e e t i n g  S t r e e t  i n  
C h a r l e s t o n .  
W h a t :  T h e  l u r a  o f  t h e  L . o w c o u n t t y  ~lblt 
W h e r e :  G l b b M  Uu~aum o f  A t t  
C ! h a t l l ! l t o n ,  s e  
W h a n :  T h r o u g h  U a y  1 ,  1 9 9 4  
1 5  
ARTS ADMINISTRATION 
Arts Extension Service is offering a summer 
program in arts management. July 6-8. Contact 
Arts Extension Service, University of Massachu-
setts-Amherst, 41 3/545-2360. 
Kidz Xpress, a creative writing and graphic arts 
program for primary and secondary students, 
allows students to write, design, typeset and lay-
out creative writings and drawings in book form. 
Sponsored through a business partnership with 
Sun Inc., an Orangeburg-based printing company. 
Books are printed and donated to the students by 
Sun . Approximately 2,500 students are partici-
pating in the 1 993-94 program. If you would like 
your school to participate, contact Vicki White-
head, Project Coordinator, 1 367 John C. Calhoun 
Dr., Orangeburg, SC 29115, 536-1786. 
VISUAUCRAFf ARTISTS 
Harborwalk Juried Art Show has issued a call 
for entries, multi-media and two-dimensional, for 
its June 1 7 -August 27, 1994, show sponsored by 
the Georgetown Watercolor Society. For prospec-
tus, call or write the Rice Museum, 633 Front 
Street, Georgetown, SC 29440,546-7423. Har-
borwalk Juried Art Show is associated with Har-
borwalk Festival scheduled for June 25-26 on 
Front Street in the historic seaport of Georgetown. 
SC Artisans Center, a retail opportunity for 
juried SC craft artists and an educational and cul-
tural resource for the state's visitors and residents. 
has juried over 1 50 craft artists to date and is still 
actively seeking artists interested in selling their 
work at the new center in Walterboro. For more 
information contact Carole Amos, PRT, 1 205 
Pendleton St., Columbia, SC 29201, 734-1449. 
Waccamaw Arts&. Crafts Guild will be spon-
soring the 21st Annual Art-in-the-Park on June 11-
12, July 9-10, August 13-14 at Chapin Park in 
Myrtle Beach for more than 1 00 art or craft 
exhibitors. For information or prospectus write 
Chairman Charlene Winkler, c/o Art-in-the-Park, 
PO Box 1595, Myrtle Beach, SC 29578, 650-
5282 . 
Wanted: Works of art, crafts and products 
made only in South Carolina for a gift shop/ 
restaurant. Call J.R. Roche, 783-8603, or write 
103 Ligustrum Lane, Columbia, SC 29209. 
Southeastern Art&. Craft Exposition will be 
held on the University of South Carolina campus 
in Columbia Sept 3-0ct.2. This exposition will 
feature 1 50 booths of fine art and craft. There 
will be a minimum of $7,400 in cash and pur-
chase awards. Artists and craftspeople through-
out the U.S. and Canada may apply. For a 
brochure on application procedures call Rolfe 
Godshalk, 383-0003, FAX 343-2150, or write 
FOR ARTISTS 
The newS. C. Artisans Center in Walterboro is a retail opportunity for juried S.C. craft artists and an educa-
tional and cultural resource for the state's visitors and residents. 
The Columbia Museum of Art, 111 2 Bull St., 
Columbia, SC 29201 
The South Carolina Watercolor Society 
invites artists to submit work for the 17th Annual 
Awards Exh ibition scheduled for July 1 6 at the 
Anderson County Arts Center in Anderson, S.C. 
Approximately $10,000 in awards is available. 
Entries may be hand delivered to the Sullivan Cen-
ter on July 7 or July 9 or artists may use the Art 
Transport Service for statewide delivery of paint-
ings to Anderson. Milt Kobayashi of New York is 
juror for the exhibition and will teach a five-day 
figure painting workshop in Anderson July 11-15. 
The program will also include mARTket, which is 
an art market to help promote the sale of original 
artwork to the public. For prospectus, contact 
S.C. Watercolor Society, c/o Kim Richards, 10 
Wymberley Circle, Savannah, GA 31406. 
The Tennessee Valley Art Asociation is 
accepting applications for the annual Helen Keller 
Festival Arts and Crafts Fair, June 25-26. Dead-
line for applications is April 1 5. For entry forms 
and guidelines, contact the Tennessee Valley Art 
Center, PO Box 4 7 4, Tuscumbia, AL 3567 4, 
205/383-0533. 
Northern Indiana Arts Association has 
issued a call for entries for the 23rd Northern 
Indiana Festival of the Arts, July 9-10. Deadline 
for entries is May 15. Send SASE for prospectus 
to Northern Indiana Arts Association, 1 040 Ridge 
Road, Munster, IN 46321, 219/836-1839. 
LITERARY ARTISTS 
12th Annual Frances Marion University 
Writers' Conference is scheduled for June 9-11 , 
1994. Participating writers include Judith Ortiz 
Cofer, Scott Ely, Gerald Locklin, Susan Ludvigson, 
Robert Rubin [Algonquin Books). Eleanora Tate, 
and Jon Tuttle. There will be readings and work-
shops by writers, manuscript critiques, open read-
ings, informal discussion with writers and prize 
manuscripts published in chapbook. Contact 
David Starkey, Director, Department of English, 
Francis Marion University, Florence, SC 29501-
054 7' 661 -1 51 6. 
PERFORMING ARTISTS 
The Conductors Institute of S.C. , scheduled 
for June 20-July 22 at the University of South 
Carolina School of Music, will be accepting 35 
qualified applicants into the program. Two-week 
programs and auditing are also available. For a 
brochure, contact The Conductors Institute of S.C., 
School of Music, USC, Columbia, SC 29208. 
Andrea Dupree, a Charleston singer who is on 
the Arts Commission's Community Tour and works 
in the Arts in Education program, has written The 
Singers Notebook, an instructional guide to 
becoming a professional singer. Copies of the 
book, which are accompanied by a cassette tape, 
are available for $19.95 each plus $3.00 ship-
ping/handling. Contact Andrea Dupree, 21 Arch-
dale St., Charleston, SC 29401. 
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T H E  A R T S  
S . C .  S t a t e  M u s e u m  R e c e i v e s  G r a n t  S u p p o r t  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  r e c e i v e d  a  $ 5 , 0 0 0  g r a n t  f r o m  t h e  R o m a r e  H o w a r d  B e a r d e n  F o u n -
d a t i o n ,  I n c . ,  t o  s p o n s o r  a  s e r i e s  o f  m u l t i c u l t u r a l  s t o r y  t i m e s  o f f e r e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  e x h i b i t  " A  
G r a p h i c  O d y s s e y :  R o m a r e  B e a r d e n  a s  P r i n t m a k e r . ' '  T h e  f u n d s  w e r e  u s e d  t o  b r i n g  c h i l d r e n  a n d  f a m i l i e s  
t o  t h e  p r o g r a m s  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  C o l u m b i a - a r e a  A r t s  R e s o u r c e  P a r t n e r s h i p  a n d  t h e  R o m a r e  B e a r -
d e n  A u d i e n c e  D e v e l o p m e n t  C o m m i t t e e .  
A l s o ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  H u m a n i t i e s  C o u n c i l  g a v e  t h e  A r t i s t s  o f  C o l o r ,  w o r k i n g  w i t h  t h e  S t a t e  M u s e -
u m ,  A  $ 1  , 0 0 0  g r a n t  t o  s p o n s o r  t h e  s y m p o s i u m  " T h e  L i f e ,  A r t  a n d  I d e a s  o f  R o m a r e  B e a r d e n . "  
L o c a l  C o m p a n i e s  S i g n  M o v i e  D e a l  
D o n  K o o n c e ,  p r e s i d e n t  o f  1 9 9 3  V e r n e r  A w a r d - w i n n i n g  S p e c t r u m  S o u t h ,  I n c . ,  a n n o u n c e s  t h e  s i g n i n g  
o f  a n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  S p e c t r u m  a n d  M i c h a e l  O ' M c C a r t h y ,  e x e c u t i v e  p r o d u c e r  o f  t h e  N a t i o n a l  P i c -
t u r e  C o m p a n y ,  t o  d e v e l o p  a n d  p r o d u c e  T h e  T r i a n g l e ,  a  f e a t u r e  f i l m  b a s e d  o n  a  s t o r y  b y  O ' M c C a r t h y .  
N A E A  N a m e s  R o y a l l  E l e m e n t a r y  S c h o o l  A n  A r t  P r o g r a m  S t a n d a r d s  A w a r d e e  
R o y a l l  E l e m e n t a r y  S c h o o l  i n  F l o r e n c e  h a s  b e e n  n a m e d  o n e  o f  4 2  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  
t o  r e c e i v e  a  1  9 9 2 - 9 3  S c h o o l  A r t  P r o g r a m  S t a n d a r d s  A w a r d  b y  t h e  N a t i o n a l  A r t  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  
( N A E A ) .  J u l i e  C .  S m i t h  i s  p r i n c i p a l .  A l e x  W i l s o n  i s  a r t  t e a c h e r .  T h e  a w a r d  i s  g i v e n  t o  t h o s e  s c h o o l  a r t  
p r o g r a m s  t h a t  m e e t  o r  e x c e e d  n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  p r o g r a m  s t a n d a r d s .  
S h o w  &  T e l l  a t  C a v e  T h e a t r e  
I n  a s s o c i a t i o n  w i t h  S p o n t a n e o u s  P r o d u c t i o n s  a n d  t h e  M i n t  M u s e u m  o f  C h a r l o t t e ,  t h e  G r e e n v i l l e  F i n e  
A r t s  C e n t e r  a n n o u n c e s  t h e  b e g i n n i n g  o f  S h o w  &  T e l l  a t  C a v e  T h e a t r e ,  t h e  u p s t a t e ' s  f i r s t  f i n e  a r t  v i d e o -
c i n e m a .  C a v e  T h e a t r e  w i l l  p r e s e n t  t h e  w o r k  o f  s o m e  o f  t h e  b e s t  i n d e p e n d e n t  f i l m m a k e r s  a n d  v i d e o  
a r t i s t s  w o r k i n g  i n  t h e  U . S .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  F i n e  A r t s  C e n t e r ,  1 6 1 3  W .  W a s h i n g t o n ,  S t . ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  2 4 1 - 3 3 2 7 .  
C a r o l i n a  S o u t h e r n  B a n k / S p a r t a n b u r g  A r t s  C o u n c i l  O f f e r  A r t s  E d u c a t i o n  P r o g r a m  
C a r o l i n a  S o u t h e r n  B a n k  a n d  T h e  A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  w i l l  b e c o m e  t h e  f i r s t  s i t e  o u t s i d e  O h i o  
t o  o f f e r  t h e  M u s e  M a c h i n e  a r t s  p r o g r a m  t o  a r e a  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s .  T h e  M u s e  M a c h i n e  i s  a n  a r t s  
e d u c a t i o n  p r o g r a m  f o r  s e c o n d a r y  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s ,  p r e s e n t i n g  v i s u a l / p e r f o r m i n g / l i t e r a r y  a r t i s t s  
b o t h  d u r i n g  s c h o o l  a n d  i n  o u t - o f - s c h o o l  p r e s e n t a t i o n s .  
L e t  T h e  F u n  B e g i n !  A n n o u n c i n g  T w o  F e s t i v e  O c c a s i o n s  Y o u  D o n ' t  W a n t  T o  M i s s .  
•  J u b i l e e  ' 9 4 ,  T h e  N i n e t e e n t h  A n n u a l  A r t s  a n d  C r a f t  Fe s t i v a l  s p o n s o r e d  b y  t h e  M a r l b o r o  A r e a  A r t s  
C o u n c i l ,  w i l l  b e  h e l d  M a y  1  4  i n  J o h n  C .  L i n d s a y  P a r k ,  M a r l b o r o  w i t h  p r o f e s s i o n a l  e n t e r t a i n m e n t ,  t a s t y  
f o o d s ,  a n d  a r t s  a n d  c r a f t s .  C a l l  4  7 9 - 6 9 8 2  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  
•  J a s p e r  C o u n t y  F a i r ,  a  f a m i l y  o r i e n t e d  a f f a i r ,  i s  s c h e d u l e d  f o r  M a y  2 1  i n  H a r d e e v i l l e  w i t h  r i d e s ,  
g a m e s ,  l i v e  e n t e r t a i n m e n t ,  a r t s  a n d  c r a f t s ,  f o o d  b o o t h s ,  a n d  f u n  f o r  t h e  w h o l e  f a m i l y .  F o r  m o r e  i n f o r m a -
t i o n  c a l l  7 8 4 - 3 6 0 6 .  
S C  H u m a n i t i e s  C o u n c i l  A w a r d s  G r a n t  S u p p o r t  
T h e  S . C .  H u m a n i t i e s  C o u n c i l  ( S C H C )  h a s  a w a r d e d  g r a n t  f u n d i n g  t o t a l i n g  $ 6 8 , 2 2 1  t o  n i n e  m a j o r  
h u m a n i t i e s  p r o j e c t s  s i n c e  f a l l  1 9 9 3 :  " E f f e c t s  o f  A f r i c a n - A m e r i c a n  C u l t u r e  o n  M o d e r n  D a n c e ,  a n d  i t s  
R e l a t i o n  t o  t h e  L o c a l  C o m m u n i t y "  b y  B y r n e  M i l l e r ;  " A  C e l e b r a t i o n  o f  W o m e n  i n  S . C .  H i s t o r y "  b y  A p r i l  
G o r d o n  a n d  R o n  C h e p e s i u k ,  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y ;  " B a c k c o u n t r y  D e c o r a t i v e  A r t s  S y m p o s i u m "  B y  L y n n  
R .  S m i t h ,  Y o r k  C o u n t y  H i s t o r i c  C o m m i s s i o n ;  a n d ,  " F o l k l i f e  a n d  E d u c a t i o n  T e a c h e r  I n s t i t u t e , "  D e a n n a  K e r -
r i g a n ,  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  F o r  i n f o r m a t i o n  o n  g r a n t  f u n d i n g  c o n t a c t  
S C H C . ,  P O  B o x  5 2 8 7 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 5 0 ,  7 7 1 - 8 8 6 4 .  
P e n n  C e n t e r  R e c e i v e s  G r a n t  
T h e  P e n n  C e n t e r  o n  S t .  H e l e n a  I s l a n d  h a s  b e e n  a w a r d e d  a  $ 5 0 0 , 0 0 0  c h a l l e n g e  g r a n t  f r o m  t h e  N a t i o n a l  
E n d o w m e n t  f o r  t h e  H u m a n i t i e s  ( N E H )  t o  e n h a n c e  a n d  s u p p o r t  a  m u s e u m .  A s  p a r t  o f  a n  o n g o i n g  U n i -
v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a - P e n n  C e n t e r  P a r t n e r s h i p  P r o j e c t ,  t h e  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  t o  r e n o v a t e  a  P e n n  
C e n t e r  b u i l d i n g  f o r  m u s e u m  s p a c e  a s  w e l l  a s  r e s e a r c h  a n d  c o l l e c t i o n s  f a c i l i t i e s .  T h e  p a r t n e r s h i p  m u s t  
r a i s e  $ 1  . 5  m i l l i o n  t o  m a t c h  t h e  g r a n t .  
A R T I FA C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 4  
T i s h  C a r t e r  p r e s e n t s  " T o u c h  M e  N o t :  T o w e r s ,  
W h e e l s  a n d  O t h e r  S a i n t l y  R e l i c s "  a s  p a r t  o f  t h e  
F o o t p r i n t s  S e r i e s  a t  t h e  7  9 9 4  S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A ,  
w h i c h  r u n s  M a y  2 5 - J u n e  5 .  
S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A ,  
S . C .  S t a t e  M u s e u m  
W i n  A C O G  C u l t u r a l  
O l y m p i a d  A w a r d s  
S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  M u s e u m  a r e  a m o n g  3 5  a r t i s t s  a n d  a r t s  
o r g a n i z a t i o n s  s e l e c t e d  f o r  t h e  1  9 9 4  R e g i o n a l  D e s -
i g n a t i o n  A w a r d s  i n  t h e  A r t s  b y  t h e  C u l t u r a l  
O l y m p i a d  o f  T h e  A t l a n t a  C o m m i t t e e  f o r  t h e  
O l y m p i c  G a m e s  ( A C O G ) .  
T h e  3 5  a r t i s t s  a n d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  
s e l e c t e d  f r o m  o v e r  3 0 0  a p p l i c a n t s  i n  t h e  n i n e -
s t a t e  r e g i o n  o f  A l a b a m a ,  G e o r g i a ,  F l o r i d a ,  K e n -
t u c k y ,  L o u i s i a n a ,  M i s s i s s i p p i ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  
S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  T e n n e s s e e .  W i n n e r s  w e r e  
c h o s e n  o n  t h e  b a s i s  o f  e x c e l l e n c e ,  i n n o v a t i o n ,  a n d  
t h e  d e g r e e  a n d  r e a c h  o f  a u d i e n c e  i m p a c t .  
A p p l i c a t i o n s  w e r e  s c r e e n e d  b y  t h r e e  p a n e l s  - -
o n e  e a c h  i n  p e r f o r m i n g  a r t s ;  f e s t i v a l s ,  m u l t i d i s c i -
p l i n a r y  a n d  l i t e r a t u r e ;  a n d  v i s u a l  a r t s  a n d  d e s i g n  -
- a s s e m b l e d  b y  t h e  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n .  
T h e  1  9 9 4  a w a r d s  r e c o g n i z e  s p e c i f i c  p r o j e c t s  
t a k i n g  p l a c e  b e t w e e n  F e b r u a r y  1  ,  1  9 9 4  a n d  
F e b r u a r y  1 ,  1 9 9 5 .  S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A  i n  
C h a r l e s t o n  w o n  f o r  i t s  1  9 9 4  S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A .  
T h e  S . C .  S t a t e  M u s e u m  w a s  r e c o g n i z e d  f o r  i t s  
S c u l p t u r e  S o u t h  ' 9 4  e x h i b i t .  
I n f o r m a t i o n  o n  t h e  1  9 9 5  R e g i o n a l  D e s i g n a t i o n  
A w a r d s  i n  t h e  A r t s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  i n  t h e  f a l l  o f  
1 9 9 4 .  C o n t a c t  C u l t u r a l  O l y m p i a d ,  P O  B o x  1 9 9 6 ,  
A t l a n t a ,  G A  3 0 3 0 1 ,  4 0 4 / 2 2 4 - 1 2 5 0 .  
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Arts Organizations 
Abbeville Opera House 
Apr. 8-9, 15-16, 
& 22-23: "A Few Good Men" 
For information call 459-21 57. 
Anderson Symphony Orchestra 
Apr. 22: Spring Concert, A Concerto 
Concert, Anderson College 
May 21 : Electric City Swing Band, 
Anderson College 
Contact Dr. Perry Carroll, conductor, 224-5508 or 
231-2125. 
Byrne Miller Dance Theatre 
Apr. 23: Doug Elkins 
Contact Byrne Miller Dance Theatre, PO Box 1 667, 
Beaufort, SC 29901, 524-9148. 
Carolina Youth Symphony 
May 1 7: Furman University 
Contact Carolina Youth Symphony, PO Box 6401, 
Greenville, SC 29606, 675-0327. 
Centre Stage-South Carolina! 
May 5-28: ''Li'l Abner" 
June 30-July 1 6: "The Kathy and Mo Show: 
Parallel Lives" 
Contact Centre Stage-South Carolina!,302 W Wash-
ington Street. Greenville, SC 29604, 233-6733. 
Charleston Chapter of the American Guild of 
Organists 
Apr. 18: Thomas Murray, organist 
St. Matthews Lutheran Church 
Contact St. Matthews Lutheran Church, 405 King 
Street. Charleston. 
Charleston Symphony Orchestra 
Sottile Theatre Series 
Apr. 8: Terry O'Connell, trumpet 
Masterworks, Gaillard Auditorium 
Apr. 9: Enrique Graf and Nlbya 
Marino, piano 
Apr. 23: Soloist TBA 
Downtown Pops, Gaillard Auditorium 
Apr. 1 6: An Evening in Europe 
Apr. 30: Gershwin Tribute 
Light & Lively, Charleston Southern University 
Apr. 1 5: An Evening in Europe 
Apr. 29: Gershwin Tribute 
May 14: Picnic Pops by the Lake 
Special Event 
thru Apr. 24: Designer Showhouse 
Contact Charleston Symphony Orchestra. 723-
7528. 
Clemson little Theatre 
Apr. 22-24, 29, 
30 & May 1: 
May 27: 
"So Long On Lonely Street" 
Variety show 
ARTIFACTS 
The Shady Grove Band will appear in concert on April 7 5 at the Fine Arts Center of Kershaw County. 
Contact Clemson Little Theatre. PO Box 1625, Clem- Greenville, SC 29601, 233-6237. 
son, SC 29633, 646-8100. 
Cultural Council of Hilton Head Island 
Thru April 1 6: Designer Showhouse, a benefit 
for Self Family Center for the 
Visual and Performing Arts, 
Wexford Plantation 
Call 686-3945 for more information. 
Electric City Playhouse 
May 12-14,19-21: "SameTimeNextYear" 
July 7-9. 14-16: "The Good Doctor" 
October 6-8. 1 3-1 5: "The Dining Room" 
Contact Electric City Playhouse. 514 N. Murray Ave., 
Anderson, SC, 224-4248. 
Georgetown Watercolor Society 
June 17-27: Harborwalk Juried Art Show 
Contact Georgetown Watercolor Society, PO Box 
902,546-7423. 
Greater Anderson Musical Arts Consortium 
Apr. 30: Mendelssohn's "Elijah" 
Contact Anderson College Fine Arts Center, 231-
2080 or Greater Anderson Musical Arts Consortium 
at 2 31 -61 4 7. 
Greenville Youth Theatre 
May 19-21, 26-28: "Patchwork" 
Contact Greenville Youth Theatre, 444 College St., 
Hilton Head Art League 
Cultural Council Gallery 
Apr. 5-May 1 3: Oil and sculpture by Nora and 
George Bottari 
May 1 7 -June 2 4: TBA 
June 28-Aug. 1 9: Pottery by Ann White 
Gallery in the Market Place 
April: Patrick McKay 
May: Joyce Thompson 
June: Linda Warner and Katherine 
Glick 
July: Gregory Stephanyants. Jack 
Williamson, Candace Lovely 
Contact Hilton Head Art League, PO Box 3083, 
Hilton Head Island, SC 29928, 671-9009. 
Hilton Head Orchestra 
Apr. 10: HH Philharmonia 
Apr. 29: Spring Pops 
Contact Hilton Head Orchestra. 1 0 Office Park Rd., 
Suite 1 08, Carolina Bldg., Hilton Head Island, SC 
29928, 842-2055. 
Lander-Greenwood Concert Series 
Apr. 26: Greenville County Youth 
Orchestra, Gary Robinson, 
conductor 
May 6: Greenville Ballet. Andrew 
Kuharsky, artistic director 
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C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
C o n t a c t  G r e e n w o o d  P e r f o r m i n g  A r t s ,  P O  B o x  1 5 5 4 ,  
G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 8 ,  2 2 9 - 8 3 2 6 .  
L l y n  S t r o n g  G a l l e r y  
A p r .  2 6 - M a y  3 1 :  " C o l o r e d  S t o n e s  a r e  a  G i r l ' s  
B e s t  Fr i e n d "  
M a y  1  7  - J u n e  3 0 :  W o r k s  b y  s t u d e n t s  o f  t h e  Fi n e  
A r t s  C e n t e r  o f  G r e e n v i l l e  Co u n -
t y  ( f e a t u r i n g  m e t a l  a n d  c l a y )  
C o n t a c t  L l y n  S t r o n g  G a l l e r y ,  1 1 9  N .  M a i n  S t . ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 , 2 3 3 - 0 2 1 6 .  
O c o n e e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
A p r .  8 - 1 0 ,  1 4 - 1 6 :  " N u n s e n s e  I I "  
C o n t a c t  O c o n e e  C o m m u n i t y  T h e a t r e ,  PO  B o x  2 9 1 ,  
S e n e c a .  S C  2 9 6 7 9 ,  9 7 2 - 3 8 1 5 .  
O l d  S a n t e e  C a n a l  S t a t e  P a r k  
A p r .  1 - M a y  2 :  W i l d f l o w e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
A p r .  9 - 1 1 :  
M a y  4 - M a y  3 0 :  
M a y  1 5 :  
Ex h i b i t  
C o n c e r t  o n  t h e  D o c k ,  
C h a r l e s t o n  C o m m u n i t y  B a n d  
Fo c u s i n g  o n  t h e  Pa s t  Ex h i b i t  
6 t h  A n n u a l  Po p s  i n  t h e  P a r k  
C o n c e r t  
J u l y  1 - 4 :  C a n a l  Fi l m  W e e k e n d  
C o n t a c t  O l d  S a n t e e  C a n a l  S t a t e  P a r k ,  9 0 0  S t o n y  
L a n d i n g  R d . ,  M o n c k s  C o r n e r ,  S C  2 9 4 6 1 ,  8 9 9 - 5 2 0 0 .  
T h e  P e a c e  C e n t e r ,  G r e e n v i l l e  
A p r .  2 3 :  A n t h o n y  G o l d s t o n e ,  p i a n o  
A p r .  2 3 :  Y o u t h  O r c h e s t r a  
C o n t a c t  S . C .  P h i l h a r m o n i c ,  PO  B o x  5 7 0 3 ,  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 2 5 0 ,  7 7 1 - 7 9 3 7 .  
R i v e r b a n k s  Z o o  
A p r .  1 2 :  H a n d i c a p p e d  C i t i z e n s '  D a y  
A p r .  1  7 :  T a s t e  o f  C o l u m b i a  
A p r .  2 3 - 2 4 :  2 0 t h  A n n i v e r s a r y  C e l e b r a t i o n  
M a y  2 1  :  C o n s e r v a t i o n  D a y  
J u n e  3 :  B e g i n n i n g  o f  Fr i d a y ' s  A f t e r  F i v e  
A u g u s t :  R o n a l d  M c D o n a l d  M o n t h  
C o n t a c t  R i v e r b a n k s  Z o o ,  7 7 9 - 8 7  3 0  o r  7 7 9 - 8 7 1 7 .  
S o u t h  C a r o l i n a  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e  
J u n e  1 8 - 2 6 :  " L i t t l e  M e r m a i d "  
C o n t a c t  S . C .  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e .  PO  B o x  9 3 4 0 ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 4 ,  2 3 5 - 2 8 8 5 .  
S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  
T r a v e l i n g  E x h i b i t  
A p r . :  
M a y :  
J u n e :  
F l o r e n c e  M u s e u m  o f  A r t ,  
S c i e n c e  &  H i s t o r y  
M c C o r m i c k  F i n e  A r t s  C e n t e r  
a t  K e t u r a h ,  M c C o r m i c k  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  
C o u n t y ,  C a m d e n  
T h e a t r e  O n  T h e  G r e e n  
A p r .  2 2 - M a y  7 :  " A  F l e a  I n  H e r  Ea r "  
J u n e  3 - 1 8 :  " B e e h i v e "  
C o n t a c t  T h e a t r e  O n  T h e  G r e e n ,  4 4 4  C o l l e g e  S t . ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  2 3 3 - 6 2 3 8 .  
" U n i v e r s a l  T r u t h s  - P e r s o n a l  S e a r c h e s , "  a n  e x h i b i t i o n  b y  C e c i l e  L .  K .  M a r t i n  a n d  D a n  S m i t h ,  w i l l  b e  o n  d i s p l a y  a t  t h e  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t  C e n t e r  J u n e  3 - J u l y  7 .  7  9 9 4 .  S u p p o r t  f o r  t h i s  e x h i b i t i o n  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  S C  A r t s  C o m -
m i s s i o n  A r t i s t  P r o j e c t  G r a n t s .  S h o w n  i s  D a n  S m i t h ' s  g r a p h i c  f o r  t h e  s h o w  
T h e  T o w n  T h e a t r e  
A p r .  8 - 2 3 :  " I n h e r i t  T h e  W i n d "  
C o n t a c t  T o w n  T h e a t r e ,  1 0 1 2  S u m t e r  S t . ,  C o l u m b i a  
2 9 2 0 1 '  7 9 9 - 2 5 1 0 .  
T r u s t u s  T h e a t r e  
T h r u  A p r .  9 :  
A r p .  2 2 - 2 3 ,  2 7 - 3 0  
M a y 4 - 7 ,  1 1 - 1 4 :  
M a y  2 7 - 2 8 ,  J u n e  1 - 4  
" O l e a n n a "  
" S o m e o n e  W h o ' l l  Wa t c h  O v e r  
M e "  
8 - 1 1  ,  1  5 - 1  8 :  A  C o m e d y  ( T B A )  
J u l y  1  A  M u s i c a l  ( T BA )  
A u g .  1 2 - 1 3 ,  1 7 - 2 0  
2 4 - 2 7 :  S i x t h  A n n u a l  P l a y w r i g h t ' s  
Fe s t i v a l  
C o n t a c t  Tr u s t u s  T h e a t r e ,  5 2 0  L a d y  S t . ,  Co l u m b i a  S C  
2 9 2 1 1 '  2 5 4 - 9 7 3 2 .  
W a r e h o u s e  T h e a t r e  
A p r . - M a y  1 4 :  " P a i n t i n g  Ch u r c h e s "  
J u n e  1 - 5 :  " 2 0 t h  Ce n t u r y  Ro m a n c e "  
C o n t a c t  W a r e h o u s e  T h e a t r e ,  PO  B o x  4 5 4 ,  G r e e n v i l l e ,  
s c  2 9 6 0 2 ,  2 3 5 - 6 9 4 8 .  
W a s h i n g t o n  S t r e e t  M e t h o d i s t  C h u r c h ,  C o l u m b i a  
A r t s  A l i v e !  S e r i e s  
A p r .  1  9 :  Fr e d  S w a n  a t  t h e  S k i n n e r  
O r g a n  
M a y  7 :  N o r t h  C a r o l i n a  B o y s  C h o i r  
C o n t a c t  W a s h i n g t o n  St r e e t  U n i t e d  M e t h o d i s t  
C h u r c h ' s  A r t s  A l i v e  I  Se r i e s ,  1 4 0 1  Wa s h i n g t o n  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C ,  2 5 6 - 2 4 1 7 .  
W o r k s h o p  T h e a t r e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
A p r .  1 5 - 2 3 :  " S h i r l e y  V a l e n t i n e  
M a y  1 9 - J u n e  2 0 :  " D o u b l e ,  D o u b l e ,  C r o s s ,  
Cr o s s "  
S u m m e r  ' 9 4 :  " C a r n i v a l "  
C o n t a c t  W o r k s h o p  T h e a t r e ,  1 1  3 6  B u l l  S t . ,  P O  B o x  
1 1 5 5 5 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1 ,  7 9 9 - 6 5 5 1 .  
A r t s  C o u n c i l s  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
T h r u  A p r .  2 4 :  1 9 t h  A n n u a l  J u r i e d  S h o w  
C o n t a c t  A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ,  4 0 5  N .  M a i n  
S t . ,  A n d e r s o n ,  S C  2 9 6 2 1 ,  2 2 4 - 8 8 1 1 .  
A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  
D o c e n t  L e c t u r e  S e r i e s  
A p r .  7 :  Le c t u r e ,  S p a r t a n b u r g  A r t i s t s '  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 4  
1 9  
CALENDAR OF EVENTS 
Apr. 9: 
Apr. 1 0-May 31 : 
Apr. 22: 
Apr. 22-23: 
Apr. 29-May 1 . 
May 5-7: 
May 2: 
May6: 
June 6-26: 
Guild Juried Exhibition 
Artists Guild Annual Exhibit 
Preview 
Artists Guild Juried Exhibition 
Earth Day 
Stone Soup Storytelling Festi-
val, Woodruff, S.C. 
"Cinderella," Spartanburg Little 
Theatre 
Spartanburg Symphony & 
Chorus, Converse College 
Opera Night, Converse College 
Governor's School for the Arts 
Exhibition 
Contact Arts Council of Spartanburg, 385 S. Spring 
St., Spartanburg, SC 29306, 583-2776. 
Charleston Area Arts Council 
Apr. 17: John Holendo's performance 
Apr. 20: 
May 2-June 20: 
May 10: 
June 15: 
June 30: 
ensemble, Roper Nursing 
Center 
Quarterly Meeting 
Exhibition, E.C. Bell, 
Charleston Trident Chamber of 
Commerce 
Arts Council Workshop, 
"Fundraising: What it is and 
How to Do It" 
Arts Council Small Grants 
deadline 
Blues in the Schools Exhibition 
Charleston Trident Chamber 
of Commerce 
Contact Charleston Area Arts Council, PO Box 
21295, Charleston, SC 29413,566-0075. 
Fine Arts Center of Kershaw County 
Theatre 
Apr. 23: 
May 26-29: 
Special Events 
Apr. 15: 
Callery 
Thru Apr. 26: 
May 2-31: 
"The Outsiders," Fine Arts Cen-
ter Youth Theatre Series 
"A Funny Thing Happened on 
the Way to the Forum," 
Camden Community Theatre 
Shady Grove Band 
Equine Exhibit 
Camden Art Association 
Honors Show 
June 4-21: S.C. Watercolor Show 
Contact Fine Arts Center of Kershaw County, PO Box 
1498, Camden, SC 29020, 432-04 73. 
Florence Area Arts Council 
May 1: Masterworks Choir, Inc. , choral 
concert in celebration of 
Spring 
Contact Masterworks Choir, Elayne Bishop, 669-
6085. 
Horry Cultural Arts Council 
Apr. 7: African-American Poetry, 
Tenor David Bankston (left] as Riccardo and soprano 
Ann Benson (right) as Amelia are on their way to the 
masked ball in Un ballo in maschera (A Masked Ball] 
produced by the South Carolina Opera Theater, the 
graduate wing of OPERA at USC. 
Coastal Carolina University 
Apr. 8: Opera Carolina Theatre - Goes 
to Broadway'. Trinity Episcopal 
Church 
Apr. 9: Cultural Explosion Festival , 
Coastal Carolina University 
Apr. 22-24: "A Raisin in the Sun," Coastal 
Carolina University 
Apr. 24: "Good Kings Come in Small 
Packages," First Baptist Church 
Apr. 24: Trinity Choral Concert, Trinity 
Episcopal Church 
Apr. 29-May 1: "Camelot," McCown Auditori-
um 
May 8: "A Concert of Tchiakovsky,": 
Myrtle Beach High School 
May 8: "The Emperor's New Clothes," 
Coastal Carolina University 
May 13-15: "Godspell," Trinity Epsicopal 
Church 
May 14-15, 20-21: Little River Blue Crab Festival 
May 14: Spring Concert, Myrtle Beach 
High School 
May 20-21 : First Presbyterian Players Per-
formance 
May 26: Long Bay Youth Orchestra, 
Socastee High School 
June 1 0: Rivertown Jazz Concert, Con-
way Riverwalk 
June 11-12: Art in the Park, Chapin Park 
Contact Harry Cultural Arts Council, 248-7200 or 
1 -800-868-ARTS 
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Lancaster County Council of the Arts 
Thru Apr. 1 5: Marian Hagins Memorial Art 
Competition 
Contact Lancaster County Council of the Arts, PO 
Box 613, Lancaster, SC 29721, 285-7451. 
limestone/Cherokee Arts Council 
Apr. 11 : Silver Cornet Band 
Contact Limestone College, Box 55, Gaffney, SC 
29340, 489-2208. 
Marlboro Area Arts Council 
Apr. 21-23: The Marlboro Players present 
"Out of Control," Murchison 
Auditorium 
May 1 : The Bennettsville Music Club 
in Concert, Murchison Audito-
rium 
May 14: The 1 9th Annual Jubilee Arts 
Festival, John C. Lindsay Park 
May 18-1 9: Joyce Grear, Storyteller, Ben-
nettsville Primary School 
May 2-27: SCAC Mobile Arts Truck, 
McColl Elementary/Middle 
School 
June 1 7: Children's Performing Arts 
Camp Artists-in-Residence 
Showcase, Bennettsville 
Elementary School 
June 24: Children's Performing Arts 
Campers' Final Showcase, 
Bennettsville Elementary 
School 
Contact Marlboro Area Arts Council, 114 S. Marl-
boro St., Bennettsville, SC 29512, 4 79-6982. 
Orangeburg Arts Council 
Apr. 21 : Showcase Orangeburg 
Apr. 22-24: Festival of Roses 
Contact The Arts Center, PO Box 21 06, Orangeburg, 
sc 29116-2106,536-4074. 
Rock Hill Arts Council 
Apr. 7: Charlotte Symphony Orches-
Apr. 8-16: 
Apr. 8-16: 
Apr. 9-10: 
Apr. 16: 
Apr. 16: 
Apr. 20: 
May 15: 
tra with violinist Cho-Liang Lin , 
Winthrop University 
Come-See-Me Festival 
"Through the Camera's Eye," 
photo exhibit by The Herald 
photographers 
Gourmet Gardens, Cherry 
Park 
Spring Planting: A Living Histo-
ry Event. Historic Brattonsville 
Downtown Gala 
Arts Leaders Luncheon 
Concert by Anne Herlong, 
piano and Jerry Helton. tenor 
May 1 8: Arts Leaders Luncheon 
Contact Rock Hill Arts Council, PO Box 3635, 
201 Main St., Rock Hill, SC 29731, 328-2787. 
ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
C o l l e g e s  
A n d e r s o n  C o l l e g e  
A p r .  6 ,  1  3 ,  2 0 :  
A p r .  10 :  
A p r .  1  3 - M a y  7 :  
A p r .  1 5 - 1 6 :  
A p r .  2 1 :  
A p r .  2 2 :  
A p r .  2 4 :  
A p r .  2 6 :  
S t u d e n t  Re c i t a l  
V i r g i n i a  Ev a n s  H a m m o n d  
En d o w e d  C h a i r  Co n c e r t  
A n d e r s o n  Co l l e g e  S e n i o r  S h o w  
" W i n n i e  t h e  Po o h "  
Pa s c u a l  O l i v e r a  &  A n g e l a  d e l  
M o r a l ,  d a n c e  
A  Co n c e r t o  C o n c e r t  
C a r l a  Fo w l e r ,  S e n i o r  R e c i t a l  
A n d e r s o n  G i r l s  C h o i r  S p r i n g  
C o n c e r t  
M a y  2 1  :  E l e c t r i c  C i t y  S w i n g  B a n d  
C o n t a c t  A n d e r s o n  C o l l e g e ,  O f f i c e  o f  C o m m u n i t y  
R e l a t i o n s ,  2 3 1 - 2 0 1 5 .  
C e n t r a l  W e s l e y a n  C o l l e g e  
A p r .  5 :  C W C  M u s i c  D e p a r t m e n t  
F o r m a l  Re c i t a l  
A p r .  1 5 - 1 6 ,  2 9 - 3 0 :  " M y  Fa i r  L a d y "  
C o n t a c t  C e n t r a l  W e s l e y a n  C o l l e g e ,  C e n t r a l ,  S C  
2 9 6 3 0 ,  6 3 9 - 2 4 5 3 .  
C h a r l e s t o n  S o u t h e r n  U n i v e r s i t y  
F o u n d e r s  W e e k  
A p r .  9 :  
A p r .  1 0 :  
A p r .  1 1 :  
A p r .  1 2 :  
A p r .  1 3 :  
A p r .  1 4 :  
A p r .  1 5 ,  2 9 :  
A l u m n i  W e e k e n d  
" S e c o n d  S u n d a y  R e c i t a l  
S e r i e s "  
F i e l d  D a y  
B a n q u e t  
K e y n o t e  A d d r e s s  
D r a m a  D e p a r t m e n t  p r e s e n t a -
t i o n  
C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  O r c h e s -
t r a  
M a y  8 :  S o n  u s  E n s e m b l e  
C o n t a c t  C h a r l e s t o n  S o u t h e r n  U n i v e r s i t y ,  P O  B o x  
1 1 8 0 8 7 ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 2 3 ,  8 6 3 - 8 0 4 0 .  
C o k e r  C o l l e g e  
A p r .  1 5 :  
A p r .  1 6 :  
A p r .  1 6 :  
A p r .  2 4 :  
M a y  1 :  
Le c t u r e ,  B a r r y  W i l i a m s  d i s -
c u s s i n g  " G r o w i n g  U p  B r a d y "  
C o k e r  S i n g e r s  a n d  H a r t s v i l l e  
C i v i c  C h o r a l e  w i t h  S . C .  P h i l h a r -
m o n i c  O r c h e s t r a ,  W e s t  
H a r t s v i l l e  B a p t i s t  C h u r c h  
S e n i o r  D a n c e  T h e s i s  C o n c e r t  
V o i c e  R e c i t a l ,  J o a n  B e a u m i e r  
V o i c e  P r e p a r a t o r y  S c h o o l  
R e c i t a l  
C e c e l i a  C o k e r  B e l l  G a l l e r y  
T h r u  A p r .  1  6 :  A l u m n i  E x h i b i t i o n  
A p r .  1 8 - M a y  3 :  S e n i o r  E x h i b i t i o n s  
C o n t a c t  C o k e r  C o l l e g e ,  H a r t s v i l l e ,  S C  2 9 5 5 0 ,  3 8 3 -
8 0 0 0 .  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
A p r .  4 :  S t e v e  Ro s e n b e r g  
A p r .  4 - 2 7 :  " Y o u n g  C o n t e m p o r a r i e s "  
S t u d e n t  A r t  E x h i b i t i o n  
" A m e r i c a ' s  L i v i n g  F o l k  T r a d i t i o n s , "  a  n a t i o n a l l y  t r a v e l i n g  e x h i b i t  f e a t u r i n g  t r a d i t i o n a l  A m e r i c a n  f o l k  a r t ,  w i l l  
b e  e x h i b i t e d  A p r i l  9 - J u l y  7  7  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  M c K i s s i c k  M u s e u m .  { p h o t o  b y  B l a i r  C l a r k )  
A p r .  7 :  
A p r .  1 0 :  
A p r .  1 1 :  
A p r .  1 4 :  
A p r .  1 5 - 1 7 :  
A p r .  1 7 :  
A p r .  1 8 :  
M a y  2 3 - J u n e  1 0 :  
S t u d e n t  Re c i t a l  S e r i e s  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  G o s p e l  
C h o i r  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  C o m m u -
n i t y  O r c h e s t r a  
P O P S  C o n c e r t  w i t h  C o l l e g e  o f  
C h a r l e s t o n  C h a m b e r  C h o i r  
a n d  G l e e  C l u b s  
Ro b e r t  l v e y  B a l l e t  C o m p a n y  
S e n i o r  R e c i t a l ,  V a n  B r o a d ,  
t e n o r  
S t u d e n t  H o n o r s  Re c i t a l  
P i c c o l o  S p o l e t o  E x h i b i t i o n ·  
T B A  
C o n t a c t  S c h o o l  o f  t h e  A r t s ,  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 2 4 ,  9 5 3 - 8 2 2 8 .  
C o l u m b i a  C o l l e g e  
A p r .  5 :  C h o i r  s p r i n g  c o n c e r t  
A p r .  6 - 8 :  
A p r .  8 - 2 8 :  
A p r .  1 2 :  
A p r .  1 6 - 1 7 :  
A p r .  1 9 :  
A p r .  2 1 - 2 3 :  
A p r .  2 6 :  
A p r .  2 8 - 2 9 :  
J u n e  3 - 3 0 :  
S p r i n g  d a n c e  c o n c e r t  
S e n i o r  Ex h i b i t ;  C 2  S t u d e n t  
W o r k  
C o l u m b i a  C o l l e g e  C h a m b e r  
E n s e m b l e  S p r i n g  C o n c e r t  
" H a n s e l  a n d  G r e t e l "  
M y u n g - S o o k  S o n g ,  p i a n o  
T w o  O n e - A c t  O p e r a s ,  " S p e a k  
U p  I "  a n d  " S i s t e r  A n g e l i c a "  
C o l u m b i a  C o l l e g e  W i n d  
E n s e m b l e  s p r i n g  c o n c e r t  
S e n i o r  d a n c e  c o n c e r t s  
C o l u m b i a  C o l l e g e  S t u d e n t  A r t  
S h o w  
C o n t a c t  C o l u m b i a  C o l l e g e ,  7 8 6 - 3 0 3 3 .  
C o n v e r s e  C o l l e g e  
M i l l i k e n  G a l l e r y  
A p r .  1 9 - M a y  2 7 :  S e n i o r  a r t  m a j o r  e x h i b i t s  
A R T I F A C T S  A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 4  
2 1  
CALENDAR OF EVENTS 
For more information call 596-9615. Collins University of South Carolina 
Converse Film Society Apr. 18: Lecture, Woodrow Wilson Visit- School of Music 
Apr. 21: "MindWalk" ing Fellow Michael Wright Apr. 7: Nuclassix [Contemporary 
For more information call 596-9107. Apr. 19: Lecture, Actor Max Mclean Music Ensemble) 
Theatre/Converse Apr. 19: FU Symphony Orchestra Apr. 14: USC Symphony Orchestra, 
Apr. 22-24, 27-30: "Antigone" Apr. 20-24, 26-30: "Red Magic," FU Theatre Edmund Batterson, piano 
For more information call 596-9067. Apr. 25: Faculty recital, Ruby Morgan, Apr. 21: Stellar Jazz Festival XI 
On Stage at Twichell piano Contact USC School of Music, 777-4280. 
Apr. 29: The Platters Apr. 26: FU Jazz Ensembles Guest Artist Series 
For more information call 596-9725. Apr. 28: FU Concert Band Apr. 15: Paul Tucker, Art Historian from 
Apr. 29: FU Chamber Singers University of Massachusetts, 
Erskine College May2: Faculty recital, Gary Malvern, Boston 
Apr. 5: Erskine Choraleers, "The Cre- trumpet Apr. 11: Priscilla Hollingworth, ceramic 
ation" May 3-28: Student Art Exhibit artist from Augusta College 
Apr. 10-30: Molly Peacock, poet; Lila Wal- May 3: FU Symphonic Band Apr. 26: Richard Hungerford, paper-
lace/Reader's Digest May6: Pre-college Student Recitals making, printmaking and 
Aprl12: Faculty Recital May9: Phi Mu Alpha Music Fraternity installation artist 
Apr. 14-15, 28-30: Werskine Players' One-Act American Music Concert Contact USC Art Department, 777-4236. 
Plays May 12: Music Department's Spring USC Opera Theatre 
Arp. 19: Erskine College Wind Ensem- Oratorio Apr. 21-May 1: "The Masked Ball" 
ble May 16: Carolina Youth Symphony Faculty Artist Series 
Apr. 26: Augusta Symphony Woodwind May 16: Facu lty recital, Jackie Fassler- Apr. 12: John Adams, piano 
Quintet Kerstetter, French horn Apr. 19: Christopher Berg, guitar 
Apr. 29: Mac Frampton, painist May 17: Students Spring Honors Call USC School of Music, 777-4280. 
Apr. 30: Erskine College Alumni Choir Recitals USC Cultural Life Series 
May 3: Kelly and Leslie Sutton piano May 18: Faculty recital, Tod Kerstetter, Apr. 22: Neil Simon's "The Star 
concert clarinet Spangled Girl" 
May5: Student recital June 9-Aug. 18: Lakeside Concerts Call Dept. of Student Life, 7 77-71 30. 
May7: Chautauqua Carolina auditions June 12-18: Summer Music Camp for USC Theatre 
and concert Band and Orchestra Apr. 6-9: USC Dance Company 
Contact Public Relations Office, Erskine College, Due June 19-24: For the Love of Music Camp Apr. 21-24 & 
West, SC 29639, 379-8858. June 19-25: Elderhostel Apr. 27 -May 1: Shakespeare's "Measure for 
June 26-July 30: S.C. Governor's School for the Measure" 
Francis Marion University Arts Call Longstreet Theatre Box Office, 777-2551 or 
Apr. 4-22: Pottery by Lawrence Jordan Contact Furman University, 3300 Poinsett Highway, 777-2552. 
and graduating senior art Greenville, SC 29613, 294-2185. 
exhibits by Mark Porter and University of South Carolina-Aiken 
Jinhee Yoon Lander University The Etherredge Center Orchestra 
Apr. 5: First Tuesday Arts Event fea- Apr. 4-22: Annual Lander Juried Student May 22: Boyce's "Overture in G 
turing pottery, two senior art Art Show Major," with Lydia Porro and 
exhibits and a chamber music Apr. 7: Lander Jazz Ensemble Spring Artemisia Thevaos, pianos 
recital Concert Contact USC-Aiken, 171 University Parkway, Aiken, 
Apr. 20-23: University Theatre produc- Apr. 11: Lander Concert Band sc 2 980 1 ' 648-6851 . 
tion of "Dearly Departed" Apr. 23: S.C. Music Educators Associa-
Apr. 24-25: FMU Chorus Concerts tion Piano Festival University Of South Carolina-Beaufort 
Apr. 25-May 7: Two-dimensional exhibitions Apr. 26: Greenville County Youth Apr. 29: Pandean Players 
by FMU students Orchestra Contact USCB Festival Series, 801 Carteret St., Beau-
Apr. 25-May 4: Three-dimensional exhibits by May6: Greenville Ballet, "Snow fort, SC 29902, 521-4144. 
FMU ceramics and design stu- White" 
dents Contact Lander University, Greenwood, SC 29649, Winthrop University 
May 5-31: Senior exhibits in ceramics by 229-8323. Apr. 1-2, 4-6, 8-9: SVPA Production, "Brigadoon" 
Adam Colcord and Jinhee Apr. 7: Preview Lecture 
Yoon Newberry College Apr. 7: Charlotte Symphony with Cho 
Contact Francis Marion University, PO Box 1 0054 7, Apr. 7: John Huston's "The Dead" with Liang Lin 
Florence, SC 29501, 661-1220. commentary by Tony Huston, Apr. 1 0-May 1 5: M.F.A. Thesis Exhibition 
author Apr. 12: Winthrop Chorale 
Furman University Apr. 12: Newberry College Concert Apr. 13: Winthrop Symphonic Band 
Apr. 5: Nexus Percussion Ensemble Band Apr. 13-16: "A Lesson From Aloes," John-
Apr. 8-27: Student Arts Exhibit Apr. 20-23: An Evening of One-Act Plays son Studio Theatre 
Apr. 11: FU Percussion Ensemble Apr. 24: Newberry College Singers Apr. 19: Winthrop Jazz Ensemble 
Apr. 12: FU University Choir Apr. 26: Hazel Ketchem, lute Apr. 21: Winthrop Glee Club 
Apr. 18: Meta Epplet Gilpatrick Writers Contact Newberry College, 21 00 College St., New- Apr. 24: Winthrop Guitar Ensemble 
Series with poet Martha berry, SC 29108, 321-5142. Apr. 25: Winthrop Brass Ensemble 
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C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
A p r .  2 6 :  W i n t h r o p  F u s i o n  L a b  B a n d  
C o n t a c t  W i n t h r o p  S c h o o l  o f  V i s u a l  a n d  P e r f o r m i n g  
A r t s ,  3 2 3 - 2 2 5 0 .  
W o f f o r d  C o l l e g e  
W o f f o r d  C o l l e g e  T h e a t r e  W o r k s h o p  
A p r .  2 5 - 2 8 "  O n e  A c t s ,  s t u d e n t  d i r e c t e d  
W o f f o r d  M u s i c  G r o u p s  
M a y  7 :  S p r i n g  C o n c e r t  
W o f f o r d  W o r l d  F i l m  S e r i e s  
A p r .  2 0 :  " V a n  G o g h "  
C o n t a c t  W o f f o r d  C o l l e g e ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 3 ,  
5 9 7 - 4 1 8 0 .  
M u s e u m s  
C h a r l e s t o n  M u s e u m  
A p r .  7  - J a n .  1 ,  1 9 9 5 :  " P i c t u r e  P e r f e c t , "  a  t r i b u t e  t o  
C h a r l e s t o n ' s  h i s t o r y  
A p r .  1  3 - 1 6 :  C i v i l  W a r  C o n f e r e n c e  
C o n t a c t  C h a r l e s t o n  M u s e u m ,  3 6 0  M e e t i n g  S t . ,  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 3 ,  7 2 2 - 2 9 9 6 .  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  
E x h i b i t s  
T h r u  M a y  8 :  
O n g o i n g :  
O n g o i n g :  
O n g o i n g :  
O n g o i n g :  
M a y  2 0 - J u n e  2 6 :  
J u l y  1 - A u g .  1 4 :  
R e a l m  o f  t h e  C o i n :  M o n e y  i n  
A m e r i c a n  A r t ,  1  9 6 0 - 1  9 9 0  
T h e  S a m u e l  H .  K r e s s  
C o l l e c t i o n  
I n t i m a t e ,  C o u r t l y  a n d  
D i v i n e :  F i g u r e s  i n  A s i a n  A r t  
A n c i e n t  A s p e c t s ,  N e o c l a s -
s i c a l  V i s i o n s  
N e w  A c q u i s i t i o n s  G a l l e r y  
D a n c i n g  i n  a  G a r d e n  o f  L i g h t :  
C o n t e m p o r a r y  G l a s s  f r o m  t h e  
L u s k i  C o l l e c t i o n  
I n k ,  P a p e r ,  M e t a l ,  W o o d :  H o w  
t o  R e c o g n i z e  a n d  U n d e r s t a n d  
C o n t e m p o r a r y  A r t i s t s '  P r i n t s  
C o n t a c t  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ,  B u l l  & .  S e n a t e  
S t r e e t s ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  7 9 9 - 2 8 1 0 .  
F l o r e n c e  M u s e u m  
A p r .  5 - 3 0 :  
M a y  8 - J u n e  2 6 :  
S . C .  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  
T r a v e l i n g  S h o w  
R e c e n t  w o r k s  b y  C a r r i e  B r o w n  
a n d  G e n i e  W i l d e r  
C o n t a c t  F l o r e n c e  M u s e u m ,  5 5 8  S p r u c e  S t . ,  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 , 6 6 2 - 3 3 5 1 .  
G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  M a y  1 :  
T h r u  J u l y  2 1  :  
A p r .  8 :  
A p r .  1 6 :  
L u r e  o f  t h e  L o w c o u n t r y  
M a s t e r  A r t i s t s  o f  t h e  2 0 t h  
C e n t u r y  f r o m  t h e  C o l l e c t i o n  o f  
t h e  C a r o l i n a  A r t  A s s o c i a t i o n  
, L e c t u r e ,  A n g e l a  M a c k ,  g u e s t  
c u r a t o r  
,  F i r s t  L i g h t :  A  D a y  o f  P o e t r y  
a n d  P r o s e  w i t h  B a r b a r a  
H a g e r t y  a n d  M a r j o r i e  W e n t -
w o r t h  
W o r k s  b y  s t u d e n t s  o f  t h e  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  G r e e n v i l l e  C o u n t y  w i l l  b e  o n  v i e w  a t  t h e  L l y n  S t r o n g  C a l l e r y  i n  
G r e e n v i l l e  f r o m  M a y  7  7 - J u n e  3 0 ,  7  9 9 4 .  S h o w n  h e r e  i s  B r o o c h  ( l e f t )  b y  A l e x i s  D e a l  a n d  H a i r  o r n a m e n t  
( r i g h t )  b y  A p r i l  S c h a e f e r  
A p r .  2 2 :  A n  E v e n i n g  o f  V e r s e  M a y  6 - J u l y  3 :  
M a r y  T o d d  S h a w  E x h i b i t i o n  
S a l u t e  t o  S n a p ,  C r a c k l e  & .  P o p ,  
V e r n o n  G r a n t  G a l l e r y  
M a y  2 6 - J u l y  3 1 :  S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A  E x h i b i t s :  T h r u  M a y  1 4 :  
M a y  3 0 - J u n e  1  0 :  
R h o n d a  R o l a n d  S h e a r e r :  
W o m a n ' s  W o r k ;  P r i n t s  a n d  
D r a w i n g s  f r o m  t h e  R o s s  F o u n -
d a t i o n  o f  N e w  Y o r k ;  P a i n t i n g s  
b y  W i l l  H .  S t e v e n s  
R e g i s t r a t i o n  f o r  s u m m e r  s e s -
s i o n ,  a r t  c l a s s e s  
C o n t a c t  G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t ,  C h a r l e s t o n ,  S C  
2 9 4 0 1 '  7 2 2 - 2 7 0 6 .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
O n g o i n g :  P e r m a n e n t  C o l l e c t i o n  o f  A m e r -
i c a n  A r t  
E x h i b i t i o n s  a n d  E v e n t s  
A p r .  1 3 - M a y  2 2 :  G r e e n v i l l e  C o l l e c t s :  S p o r t i n g  
a n d  W i l d l i f e  A r t  
J u n e  8 - A u g .  1 4 :  U p s t a t e  A r t i s t s  I n v i t a t i o n a l  
C a l l  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t ,  2 7 1 - 7 5 7 0 .  
J . P .  S t a n b a c k  M u s e u m  
A p r .  1 6 - M a y  2 2 :  2 1 s t  A n n u a l  S t u d e n t  E x h i -
b i t i o n  
C o n t a c t  S . C .  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  3 0 0  C o l l e g e  S t . ,  N E ,  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 7 .  
M c K i s s i c k  M u s e u m  
T h r u  A p r .  1 7 :  M F A  E x h i b i t i o n s  
T h r u  M a y  1 :  J u b i l a t i o n '  A f r i c a n - A m e r i c a n  
C e l e b r a t i o n s  S i n c e  E m a n c i p a -
t i o n  
A p r .  9 - J u l y  1 7 :  A m e r i c a ' s  L i v i n g  F o l k  T r a d i t i o n s  
J u n e  2 6 - 0 c t .  2 3 :  T h e  L e g a c y  o f  J u g t o w n  
C o n t a c t  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r -
o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 8 , 7 7 7 - 7 2 5 1 .  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  
A p r .  1 - M a y  1  :  T h r o u g h  t h e  C a m e r a ' s  E y e  
A p r .  8 - J u n e  1 2 :  C o m e  S e e  M e  E x h i b i t i o n  
A p r .  2 3 - F e b .  2 0 ,  
1 9 9 5 :  
T h r u  A p r .  2 4 :  
F o r  G o o d n e s s  S n a k e s  
W h e n  S o u t h e r n  W o m e n  W e n t  
t o  C o l l e g e  
J u n e  2 5 - S e p t .  1 8 :  W a y n e  T h o r n e l y  & .  K i m  K e a t s  
E x h i b i t i o n  
C o n t a c t  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y ,  4 6 2 1  M t .  G a l l a n t  
R d . ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 2 ,  3 2 9 - 2 1 2 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
E x h i b i t s  
T h r u  J u n e :  
T h r u  A p r .  9 :  
A p r .  1  6 - S e p t .  1 1  :  
A p r .  1  6 - S e p t .  1 1  :  
T h r u  O c t .  2 2 :  
M a y  1 3 - 2 8 :  
O n g o i n g :  
E v e n t s  
A p r .  3 ,  M a y  1  
T h e  B i g  O n e  t h a t  D i d n ' t  G e t  
A w a y  
I  D r e a m  A  W o r l d :  P o r t r a i t s  o f  
B l a c k  W o m e n  W h o  C h a n g e d  
A m e r i c a  
S c u l p t u r e  S o u t h  ' 9 4  
C e n t e n n i a l  C e l e b r a t i o n  
A m a t e u r  A v i a t o r s :  I m a g i n a t i o n  
T a k e s  F l i g h t  
C h a n g i n g  M i n d s :  A  S . C .  P e r -
s p e c t i v e  o n  M e n t a l  H e a l t h  
C a r e  
S . C .  C o n n e c t i o n s :  A r t ,  F i n e  
a n d  D e c o r a t i v e  
& .  J u n e  5 :  F r e e  S u n d a y s  
M a y :  A l l e n d a l e  C o u n t y  M o n t h  
C o n t a c t  S . C .  S t a t e  M u s e u m ,  3 0 1  G e r v a i s  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 ,  7 3 7 - 3 0 1 4 .  O n  w e e k - e n d s ,  
c a l l 7 3 7 - 4 9 7 8 .  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  
A p r .  1 - 1  7 :  T e a c h e r ' s  C h o i c e  S e n i o r  A r t  
A p r .  1 7 - 2 4 :  
A p r .  2 4 - M a y  8 :  
M a y  1 3 - J u n e  2 6 :  
A w a r d s  E x h i b i t  
5 t h  L e g i s l a t i v e  D i s t r i c t :  " A r t i s -
t i c  D i s c o v e r y "  
S G A  A r t  S c h o o l  S t u d e n t s  
E x h i b i t  
S u m t e r  A r t i s t s  G u i l d  W i n n e r ' s  
E x h i b i t  R E A C H  G i f t e d  a n d  T a l -
e n t e d - V i s u a l  A r t s  
C o n t a c t  S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t ,  4 2 1  N .  M a i n  S t . ,  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 1 , 7 7 5 - 0 5 4 3 .  
A R T I F A C T S  A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 4  
2 3  
6th Annual 
SouthEBstem 
MEdia Institute 
July 30 - August 1 2, 1 994 
UPGRADE YOUR CREATIVE AND 
TECHNICAL SKILLS 
... QuiCKLY AND AFFORDABLY 
Registration booklets now 
available upon request. 
Call the South Carolina 
Arts Commission Media 
Arts Center 
(803) 7 34-8696 
Upcoming Arts Commission 
DEADLINES 
Grant Guidelines: (Please note deadline changes) 
Revised guidelines for FY94 and FY95 have been mailed to Arts Commission grant applicants A 
single booklet contains guidelines/ applications for both individuals and organizations. If you have 
not received a guideline, call the Arts Commission, 734-8696. 
NOTE: DEADLINE CHANGES 
General Support.. ............................................................ .. .... ..... ... .......... October 1 5, 1994 
Artist Project Support.. .. ....... .. ........... .. .. .......... ... ............................ ..... . November 1 5, 1 994 
Organization Project Support ... .......... ............................................... ..... November 15, 1994 
Fellowships ......... ..... .......... ..... .... .......... ......... .. .. ... ........ ......................... September 1 5, 1994 
Quarterly Grants (including Multicultural Arts Development Grant & 
Design Assistance Grant) .... ........ ..... .... ........... ... .... ............ .................... .. .. August 15, 1994 
............... ... .......... .. .. ... .. .......... ..... ........................................................... . November 15, 1994 
... ... ....... ....... ........ ......... .... .. .... ... ....... ....... .......... ... ............................... .... February 15, 1995 
........ ... ... ... ..... .. ... ..... .. ... .. . . ..... ..... ... ............................................ May 15, 1995 
Community Tour Presenter Application Deadline ..... ............ ..... ... ................. August 1, 1 994 
Program Events/Deadlines: 
Southeastern Media Institute ................................... ............... ...... . July 30-August 12, 1994 
Biennial Statewide Conference on the Arts ..................... ............... ........ ...... . April 5-6, 1994 
Elizabeth O-Neill Verner Awards Presentation .......................... ............ .. ...... .. ... May 3, 1994 
Showcase Artists ' Application ............................ ... ... ........ .. ....... ... ..... ...... .......... July 10, 1994 
Community Tour 1995-97 Artist Application .......................... .. .............. ....... . July 10, 1994 
Approved Artist Roster ... ..... .... .. ............. .. ... ........................... .. ................. ..... . July 10, 1994 
SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
1800 Gervais Street•Columbia, South Carolina 29201 
(803} 734-8696 
ARTIFACTS Copy Due Deadlines: 
July/August/September ........................ April 19, 1994 
October/November/December ......... ... . July 19, 1994 
January/February/March ............... October 18, 1994 
April/May/June ............................... January 17, 1995 
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